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F a r s a n te  an tlM lio so  y  deporatiT o  eom ple tam en te  InofensiTQ y asradajb le  a l  p a lad a r. P re p a ra d o  p o r e l liCdo. H on ü m lU o  Tel& zanea
B e T en ta en  la s  p rin c ip a le s  fa rm ac ia s  y  d rp s n e r ia s  a l  pvecio de O.S85 cén tim os sobre
ftl p o r m ay o r D R O G U E R I A  A M E R I C A N A ,  A N G E L  6 . - M A L A G A
A N D R É S  M A R T I N E Z
E l  PtLTÍ£ÍCSLd.OV P e lá o z  con rapidez y con resultados Infalibles las enfermedades de la piel, herpes excenias, ülceras de Ies
. .  , . j  .. .  í « . piernas, obesidad, sífilis, bronquitis antiguas, afecciones crónicas del estómago y todas las enfer­medades originadas por Impureza da la sangre. s  j  «• cmcr
MIpurlficBdorno serecomiendaparacurartodaclasede enfermedadee; sólo garantiza curar las que proidenen de Impurezas de la sangre, siendo el más 
perfecto de los depurativos porque la limpia de humores, ya sean hereditarios ó adquiridos, dóndole toda su pureza.
J3e ven tá  en. todas la s  farm acias y  en la  de su  a u to r  T orrijas 8 0 . — M A L  A  G  A
Balneario y AGUAS da
Aguas acidulo*carbónicas, alcalinas, blcarboiAitado sódicas fe’'ruglno8as — Las mis radlo'activas de Etpcña — Ettaclón Clima- 
tológlca de Sierra Nevada *-> Curación radical de las anemias y todos los estados de debilidad y decadencia orgánica. Catarro gástrico, HI* 
perclOrhidria, Castralgla, Catarro Intestinal, Diabetes, etc., etc¿—Por la diversidad de Aguas de sus manantiales, son Inmejorables para toda 
clase de enfermedades de! hígado, Tlñones estómago é Intestinos; en baño modifica las funciones de la piel.- Debido á las grandes reformas 
Introducidas en este Balneario encontrará el público lujosos, cómodos é higiénicos cuartos de baños, y omitiendo el desembolso verificado por 
esta Empresa, la tarifa de precios del año anterior ha sido notablemente reducida.—Recomendamos muy especialmente nuestra sin rival agua 
de masa Salud y la medicinal de le fuente de la Capuchina, de venta en las farmacias y almacenes de ultramarinos.—Cómodo, rápido y econó? 
mico servicio de coches y automóviles.—Para más detalles é Informes en el Depósito Central, Gran Via, número 41, Granada.-Carreras y 
Compañía — Temporada oficial, l.°  Junio .30 Septiembre.
Gran fundón dé tarde a las cuatro y media tomando parte la sin rival «Dora la Cordobeslta» y «Pilar Pardo y Pilar Alonso» 
Notable pareja de bailes — Magníficas películas — , Por la noche, a las  8 1[2, 9 li2*y 10 I|2 — Los Incomparables artistas
M asoy B ru n a  A lo n s o  y  P i l s r  P a r d o  y  D o r a  l a  C o r d o b e a i f a  —  El 29, grandioso D E B U T
---------------------------------------- ----- ------------------------- ------------------ - -----^ ^ ----------------------------------- — ■
Ci Falrl! jd s la isd i
LÁ Fábrica de Mosáicof Hidráulicos más antigua! 
de Andalucía y de mayor exportación
=-DE.= - ,
crédito, toda confianza de veracidad á los J. oo em pleados de ofic in as  
obreros. _ . | A las nueve dé la mañana, hora en que acos^
Presentamos este caso relacionado con tumbran á entrar en el trabajo los empleados 
el Montepío, por que se asemeja al otro de las oficinas, sa vieron, frente al edificio 
relativo á la importancia de la huelga. j donde se encuentran éstas, algunos grupos de 
La Dirección de la Compañía afirma ó obreros, que sisearon á los oficinistas que no
Gobernador, para exponerle los grandes per* 
juicios que sufren fa Industria y el comercio de 
esta capital, á causa de la huelga de los ferro­
viarios. i
] s i i  jfM a lso  & p f ld e f i  í afirmó que el movimiento huelguístico no 
Baldosas ds alto y bC.io relieve para ornamenta-f podía tener importancia grave; que no es
dón, imitaciones á márm«:lief< .,   ̂ .
Pabricación de toda clase objeto de piedra 
irttficial y granito. . . ,
Se recomienda al público no confunda mw artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
in belleza,, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: l^erto, 2.—MALAGA.
COMENTARIOS Á UN ARTÍCULO
taba sostenido más que por un- reducido 
número de revoltosos y que contaba con el 
setenta y cinco ó el ochenta por ciento del 
personal ferroviario para que los servicios padficsmente. 
no se Interrumpieran; mas por lo que se Los empleados que permanecieron fieles al 
está viendo, resulta que nóes así, que la acuerdo adoptado por la Unión Ferroviaria, 
huelga tiene mayor importancia y exten- fueron unos ciento cincuenta
Y ahora que siga diciendo é l señor Ke- 
romnés que lo tenia todo previsto para 
contrarrestar et efecto de la hueíga y  que 
cuenta cóh la adhesión del setenta y cinco 
secundaban el movimiento, toda vez que el ^ eloíAénta por dentó del personal, y, so­
acuerdo adoptado anteanoche por aquéiios, era ore todo, que el Gobernador continué es- 
el de no concurrir desde ayer ai trabajo. perando y dando crédito A esas manifesta- 
La presencia de algunas parejas de la guar* clones, después de lo que ha ocurrido en 
dia civil, que vigilaban por aquel sitio, faé la realidad y en la práctica, 
suficiente para que ios grupos se disolvieran
E l  F o m e n t o  I n d a s t r i a l  y  A g r í c o l a . » M á l a g a
JPáhrieai Caite Mondoem VŜ —DespaoHoi A lam eda  núm% 
SupeiMFosfbtos oa-gánicos.—P olvos do h u eso s
Abonos completos para todos los cultivos
I d
ña, que como Presidente de! Círculo Mercantil, !á conducir al herido á la casa de socorro del 
haga cuanto esté de su parte para que esta Hospital Noble.
Importante entidad preste su apoyo. \ Una vez en este benéfico establecimiento ef
facultativo de guardia procedió á reconocer á
BibUoteoA péblloa
DE LA
En vista de lo que indica ayer El Diario 
Malagüeño y de referencias que tenemos 
de algunas manifestaciones del señor Co- 
mehge y como nuestro ánimo no fué el de 
dirigir censuras á dicho señor por su actua­
ción en la cuestión de ios ferroviarios, exa­
minamos de nuevo nuestro articulo de 
entrada de anteayer y, en efecto, no halla­
mos én él nada que sea censura para el 
Gobernador.
Unicamente contiene algunas indicacio­
nes apropiadas, á juicio nuestro, á las cir­
cunstancias que crea la huelga délos fe 
rrovlarlos, llamándole la atención acerca de 
si pudieron ser ó no exageradas las afirma­
ciones del director de la Compañía de An­
daluces, señor Keromnés, sobre los medios 
y elementos con que aseguró contar para 
contrarrestar los efectos de la huelga en lo 
referente á la seguridad del tráfico y de 
¡os servidps de mercancías, de correos y 
de conduedórí áe  pasajeros
Nosotros, en esíC5 asuntos en que cada 
parte Jitígante afirma und distinta, 
desmintiendo unos lo que dlcérr 
mos de atenernos á una prudente Iníor.'!!!?” 
ción, por que no podemos, cual acaso se f 
pretende, poner en duda todo cuanto ma­
nifiestan los obreros, no dándoles crédito.
- El director de la Compañía, ségún pare­
ce, afirmó que la huelga se reducía á un 
número insignificante de obreros levantis­
cos, que no podrían influir gran cosa en la 
ordenada marcha de los servicios.
Los obreros, en contra, dicen que cuen­
tan con elementos sobrados para hacer 
sentir de un modo eficaz los efectos d é la  
huelga á la Empresa, y por las pruebas 
tesulta que éstos no van descáminados al 
afirmarlo asi, y que el que está algo equi­
vocado es dicho director, toda vez que 
ese setenta y cinco u ochenta por ciento 
del personal coil oee decía contar ha que­
dado bastante disthiíJUido, cual se demos­
tró ayer prácticamente.
Estos son los hechos y á ellos habremos 
de atenernos, más que á las palabras y 
manifestaciones gratuitas*
Con la cuestión del Montepío sucede 
algo semejante, aunque de otra índole y 
bajo otro aspecto.
Nosotros decimos á algunos de los so­
cios de la Unión Ferroviaria'. «¿Pero có­
mo pretenderr ustedes la abolición del 
Montepío, siendo así que la. mayoría del 
personal está conforme con la existencia y 
el funcionamiento de esa institución?¡^
Y nos contestan en el acto, sin vacilar; 
«No, señor; no hay nada de esa conformi­
dad. Nadie, ó casi nadie quiere el Monte­
pío. Lo que ocurre es que no se atreven ó 
decirlo de uii modo público y oficia!. Es 
que el personal, sobre todo el de oficinas, 
se halla cohibido; temen perder el destino 
si protestan ó se manifiestan contra el 
Montepío. Han suscrito la adhesión por
sióii, y que la verdad, con respecto á esto, 
está más de parte de los obreros que de la 
Dirección; prueba de ello es que todos los 
servidos del tráfico, los que no se han in­
terrumpido por completo, se hacen con 
gran Irregularidad y muchas deficiencias.
Vean, pues, el (gobernador y El Diario 
Malagueño, cómo no estaban démás ni 
eran improcedentes ni extrañas nuestras in- 
dicadonesi Por lo demás no hubo censu­
ras parsi el señor Comenge,al que sólo pe 
diamos que á unos y á  otros les hidse cum­
plir con su deber y con las disposiciones 
vigentes, y esto creemos que estamos en 
nuestro perfecto é Indiscutible derecho de 
pedirseto á toda"autoridad.
¿Que el señor Comenge qo necesita que 
se lo pidan, para cumplir con la ley y con 
los deberes de su cargo? Muy bien. Pero 
es que nosotros no cumpliríamos con nues­
tra obligación, si ante un caso de tanta gra 
vedad é importancia como úna huelga de 
ferroviarios, no alzáramos nuestra voz 
públicamente pidiendo el Gobernador lo 
que le hemos pedido.
Cada cual tiene deberes que cumplir y 
nosotros cumplimos los nuestros.
No diremos que alguna vez no estemos 
equlvocados^^por que no pretendemos te­
ner el don de infalibilidad; pero en estos 
casps de cariteler Informativo en qúe hay 
que recoger y reflejar manifestaciones di­
versas y contradictorias de unos y de 
otros, Inclinamos, naturalmente, dé 
parte dé quiefí g^repiiiós que está la razón, 
dejando siempre á salvo nuestra pueng fe y 
rectas IntendoneSj de que nadie tiene de­
recho á dudar. .
Hablamos al Gobernador en nuestro ar­
tículo, de la Importancia y gravedad que 
podría tener ia huelga iniciada en Málaga 
por que creimos de nuestro deber hacerle 
esa indicación.
Pues bien; he aquí la nota oficiosa del 
Gobierno que da la prensa de Madrid:
Ei Gobierno está seriamente preocupa-
A laa once de ia meñana, hora en que salen 
del trabajo, para aimorzur, ios oficinistas, au­
mentaron los grupos de huelguistas en las !n- 
niedfadones del edificio, pero observaron una 
actitud correcta, Utatt^ndose á circular pacifi­
camente, y difoiviéndose en medio del mayor 
orden.
JLas precauciones
Las precauciones que adpptó ia autori­
dad fueron tan exageradas como lnnécesa> 
rías.
Numerosas parejas de guardias civiles de 
infantería y caballería, así como también las 
fuerzas de seguridad, vigilaban la estación, las 
oficinas y los alrededores de ambas partes.
Los guardias civiles que se haliaban en el 
Parque Impedían formación de grupos de 
más de tres personase como ai la ciudad se en­
contrara en estado de silfo.
SKltdal Ccninioi
de Amisros del País
Plaza da la Danatitución núm. 8
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
Dicho señor ofrece cuanto él Sindicato esti­
me pueda hacerse.
Se aprueba el bosquejo de programa leído.
Y no habiendo más asuntos que tratar, re 
levanta la sesión,
Nota. El cronista ha visto con harto senti­
miento la ausencia de los demás compañeros de 
la prensa, pues entiende que esta es la primera 
que debe concurrir á todos aquellos actos que 
redunden en beneficio de Málaipa, toda vez 
que desde las columnas de los periódicos se 
puede hacer mucho y bueno. Cuando se quiere.
Antonio, apreciándole una herida de arma de 
fuego en el costado izquierdo, con orificio de 
salida, prodigándole los auxilios de la ciencia 
y calificando su estado de pronóstico reierva- 
do, por lo ^ a l ordenó fuera .trasladado en una 
camilla al Hospital civil.
Defendiendo á su hermana,
i é £/ Populapn
P r o p a g a n d a  d e  M á l a g a
S e  v e n d e  e n  M a d r i d
P u erfz  del Solg II y  18
Administración de Loterias
EN DEFENSA DE SU HERMANA
SSSrtO
Esta Importante sociedad, cuya misión esi 
digna de alabanzas celebró sesión exl '̂eordina- j
d«e una vez más hl- ¿jg [Qg señores M'ssó Torruella, Adamuz Garrí- 
cleron patente su sensatez y lu cu tura. do, Jiménez Lombardo, González Anaya, Es- 
jLa circu íaeion  de tren es  paña Garda, Rlvas B^ltrén, Rivera Valentín,
A las ocho y veinte minutos de Fa mapna, Leza forrera, Qatfarena, Garda Herrera y u
partió el tren de mercancías, éowpuesto de P o /P e p i X A R  nuestro compañero de red^c-'sucesos sangrientos, debidos ó los celos, que 
tres epehes, un vagón y tres bateas, yendo ® Impulsaren á un hombre para que hiriese al su
conducido por dos jefes de depósito, uno como CS. StiiOr v^mtora. puesto ofensor de su honra, y que luego, al In-
maquinista y el otro como fogonero. De guarda  ̂ El «eñor Gutiérrez Vázquez excusa su asís* tentar hacer lo mismo con su mujer, recibió la
freno, hada un escopetero: y eijífs deiften renda, haciéndose solidario de lo que decida la muerte, por la Intervención de su cuñado  ̂ que
era un Inspector jefe de trenes. mayoría. puso epilogo funesto á este drama pasional.
Las bateas de pescado dirigido á diversos Ee da lectura de la convocatoria y la carta r
Ayer ocurrió un hecho, ó mejor dicho dos
puntos, fueron embarcadas sin facturar, por úe la Aspclaclpn de Propaganda de Tourlsmó 
falta del personal íieeetérlo. j . . .. .
El tren mimero I, ó sea el correo
de Madrid, donde se Invita á esta Corporación 1 
salló á las á prestar su concurso para las próximas excur- *
Antecedentes
En la calle de Eslava rúmero 3, vivían José
nueve y cuarentavcervldo por una brigada com 
puesta de obreros pertenecientes á la sección 
de Córdoba, que, copio eavabido, no cesaban 
en él trabajó hasta las diez y media de la noche
de ayer. . _ , ____
Ln mayorfa de ios viajeros que §mbarcaron contribuir á la venida de los congresistas, 
éndichoirén.iohlcleronsln adquirir losb1tie-‘ ®  ̂ ■
tes en !a éitaclón, puesto que los expendedo­
res de ios mismos habían secundado la huelga, 
i Et trén mixto descendente, que debió haber 
ifégado á las nueve y veinte, tuvo que dete­
nerse en la estación de La Roda, por falta de
alones de tourlstás en e! otoño’á España." Euiz Gallano, natural de Coín de 50 años de 
La presidencia agradece la asistencia de los 5^*4^ »u mujer Encarnación España Romero,
señores presenten, y somete á la consideración . . . .
de la junta los dos asuntos de !a carta. I J®'®> profesión fué hace bastante tlem-
1.  ̂cuestión. Si Málaga debe prepararse á agente del cuerpo de vigilancia, mar-
mida de ios congresistas. ; hace dos sfios á Buenos Aires, con el fin 
Si el Sindicato debe concurrir al Con-¿ 
gresoyáia reunión próxima que ha de cele-^ Las relaciones délos dos esposos se inte- 
Erarse en Madrid. irrumpieron durante largos meses, y José no
El señor Laza creé qu^ en todos estará la é Encarnación, debido á las constantes
jdea|e la necesidad de qué Málaga esté re- 2®"“"?®* por correo personas
presentada en la reunión próxima, y s! no pu- áe ««tamllla, dlcléndOiC que su mujer lostenia
personal, siendo preciso que se fusionara con' Úlera conseguirse que lo fuese, q«e «e d e l e g u e d e n í X Í  m í U h«rt«n v 
el exprés, llegando ambos'á las dos de la tasde en alguno de los señores amigos, de Madrid, f cnírfhffi 
conducidos pelel jefe dé reserva de la estación’ El señor González Anaya cree que debe 
deBobadlIía. «verse si hay quien esté §n disposición de ir. . vengar su nonor msitrecno.
- .......... ............. ......  . . ,  El roljlo ascendente, que d»bW i.bsrmlMo^ C r e ® e n c o n t r a r á  c h S á e S c a r a “doñdeoLM™^^
do por el conflicto de los ferroviarios an-|á  les cuatro y Yelnllclnco mlnutoa de le tarde, .««I®*® 8»*tpao el encarp. _  . ‘
daluces. Ifuétuprlialdo, acoplándose con el eaprés, qu¿ ̂  Se ecuerda_pr unanimidad nombrar reprq. L" lnsu.tindq.u y ame-
Ayer maíiana habtóel _segpr Canalejasflbe i^rvldó por personal d^ *  C ír ,i‘®f‘frt|,<|f^l„SW^^^ Al múmo tiempo prucuii las constgnlentes
doba.
Segúa nuestras noticias, á partir de hoy se 
suspenderán todos los trenes, á excepción de
con el Ingeniero-jefe de la Compañía de 
los Andaluces, y  de la entrevista sacó In 
impresión de que, no obstante la inminen­
cia del conflicto, é s te . podrá solucionarse 
sin que estalle la huelga.
Hay España 85.000 obreros ferrovla- 
vlárlos; 8® ®Hos 50.000 asociados, que co-1 ios correos, 
rresponderiensu mayoría á las C om pai V arios n o tie ias
nías de los Andaluces, Madrid á C áceres^ El télégrafo y todos los demás servicios de 
Portugal y Madrid, Zaragoza y Alicante, encomendados únicamente ai
y.claro es que el Qpnflicto révestlrá graves? jgfe, el subjefe y un cBpatéz- ,
proporciones si, per solidarlqaq 5US| Loi ferroviarios reébferon un telegrama de 
compañeros de Málaga, fuesen á la huelga!sus compañeros dé Puente Geni!, oomunfeáñ- 
todos los asociados.» |d?les quV ios ser vicios están aUÍ paralizados
I Dice el señor tré»idente qu^ cuenta tambiénV MAM-al/viarina .JÉ.. .En los furgenís tpa gran húmero de guardias ®®0 concejalééque están dis-
civiles. ^ Mía ^  que en él Ayuntamiento se trate de
Y por último, á las siete y veinticinco dé la i®*t? l
tarde llegó el tren correp.
averiguaciones, por las que supuso que ?el 
amante de su esposa era el empleado en la re­
caudación del arbitrio sobre tas carnes,Antonio 
Se oyen con gusto estas manifestaciones, i Muñoz Manceba, decldleudo busearle para ven* 
El señor Rivera cree que oebe explorarse á .®®*'*® ®® modo trágico, 
las Corporaciones de Málaga para que acorde I AnvPQ'iAvi
sen algo®en ebsequf»de los congresistas i Ayicovutb
El señorGarcla Hwrera dice que e! delega-1 José, que en vfats Ú8 la fiónducta oue cbier-
oe 10 necesario, pues euMer<u& que hacer oiré-^ ser admitido en el domicilia convuirni nmmp.
■<’ «¿ t » esi -«r. s; :
El señor Laza cree que la situación del re-1 En virtud de ello, se encontraba anoche en
Una vez realizada esta agresión, José 
Ruiz marchó á su domicilio,dispusato i  repetir­
la cpn su esposa, á la cual dirigió los acostum­
brados reproches y la amenazó de muerte.
Intervinieron en la cuestión el hermano y el 
padre de la ofendida, teniendo el primero una 
aca orada disputa con su hermano político, al 
cual amonestó duramente por su Incorrecto
prpiCGMGrs
La discusión se agrió en tal forma, cae el 
cuñado, xus o nombre es Antonio Sspaña Ro­
mero, hizo uso de una pistola, con ia cual dla- 
B“«eífándole el proyectil
5 - Sentfrs® herido, salió á ia csSle, 
P®̂ * Agiéndole su agresor y el padre dsésíé, 
liamádo también Antonio, que empañaba una 
navaja barbera^
La pareja de guardias de seguridad formada 
por los números 15 y 40, que se encontraban á 
corta diitancFa del lugar del suceso, auxiliada 
por otroa verlos agentes de la autoridad; déte** 
vo á padre é hljOi.y procedió á conducir a! he­
rido á la casa de socorro.
En la casa de socorro
JoséRufz, que fué trasladado al benéfico es 
tabledmlento de la calle de! Cerrojo en un ca­
rruaje de plaza, expiró antes de llegar á Ié ca­
sa de socorro de resultas de la gravísima heri­
da que recibiera.
El médico de guardia reconoció el cuerpo del 
Infortunado Gallano, apreciándote una herida 
penetrante sin orificio de salida en la reglón 
mamaria derecha, así como una abudanUalma 
hemorragia por ia boca.
El juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo se personó al poco tiempo, Instruyen­
do las oportunas dillgeticfas y ordenando elle- 
vantamlento del cadáver y su conducción al de­
pósito judicial, donde hoy le será practicada la 
autopsia por el médico forense del distrito,
A la cárcel
peipués de terminada esté diligencia, proce­
dió á tomar déclaraclón á los detenidos, qule* 
neiy según parece, Incurrieron en algunas con­
tradicciones, por lo cual dispuso el Ingreso d 3 
ambos eaja cárcel pública y qne quedasen In- 
eomunicados,
El cuñado de la victima, Antonio Esbafta Ro-
E que le produjo
cintura.
A ñ í  otf^aetenld:., ̂  gea el padre del anterior, 
Pinto, tiene 69 años de edad y 
%rfTC!pac!ón en el crimen; como haé visto 
nuéatrbá lectores, se limita á haber sécado la 
navaja barbera con que Intentó agredir á su 
yerno, én detensa de stt hija Encarnación.
M A L A G A
Consid^racloiies acares de su clima, y condicio­
nes higiénicas de la población, por el Dr. A. Ruíz
Estames, pues, cada vez más satlsf0-¡pój ce|n5¡e!e._ _ __.___ "® **®V8®ff§®í®lento"eonG»uso,^suGasa, y átorm SrT n de'ta"
£ Gutiérrez. Médico Hispano- Argentino, 
t Este folleto se h?illa de venta en la Lil
boiaiiiuj», vi. ...US eus.o.w t. , . . . • . I ' i Li - q - « ubasu,  jf iubutsiDs 16 B( r 8niaro  06 181 mo-
chos (Je haber becho en nuestro nameroV A,i»e<Mo (Hs, tos hoeigoisfas pertenecientes, y  í  «Puerto. í  qtie deque, íbtlo de furor, decidid vengar deunn
. . , . -----------V-,-,-------- »‘á talleres se prpientaron á cobrar sus jornales, dsjasen á Málaga fuera del Circuito. ------ • ------ ----------- • • •
„  ______Librería da
Rivas, Larlos 2, y su Importe es destinado para el 
Aal o de San Bartolomé
del viernes las indicaciones que hicimos al 
señor Gobernador civil de Málaga.
Inform ación
Cumpliendo el acuerdo adoptado por la
Unión Ferroviaria, ayer comenzó la huelga
reg zjndose el pago sin Incidentes. , también que el representante debe Ir facuHido su \o n ra , saliendo d” ía  casa á la una de la
El domicilio social 88 veía muy concurrido, convenientemente pwa ofrecer programa. | madrugada y llegando á uno de los puestos 
predomhiandp entre ios obreros la nota de cor-1 El sefjor García Hejrrera pregunta sí hay al- sanitarios altuadbs en las Inmediaciones dé la 
dpra y de entusipsmp.  ̂giia pensamiento sobre Irfleita ó fiestas y s! estación de los Andaluces, por cuyo empleado^
JLos com ercian tes  ? f® “^is^consultado á las Corporaciones de esta supo que el Antonio Muñoz prestaba servicio, ■
localidad, teniendo en cuenta la brevedad del . en aquel momento, en la Alameda de Miramar.!
Y á este attlo ae encaminó, notando con gra-1
Colaboración especial
C R Ó N I C A  A L E M A N A
lis yniiM li W i•ciii imu  L̂ ucni  l  Qic lA ' ^  ' _______ __________ bUHK. a- 1 _____________
queirsIefe^iiañdrcüladoTosTlte^^^^^^ ‘‘‘"'"ím .rrcíe c í m é ^ t o / M u t o e  ! Ellocomeuuó.leudo uuu rivalldud ecotóinl.
las fbmas, de u„ mp<& |u e  SI n o i ^ l u d .  IOS F—
de una se le mezclaron Intereses de qtra . naturaleza’,
era ín a  coa(»tón se le parecía mucho. Y lo. g«»Mo»®r ta disolacidn del Montepío, 
mismo ha sucedido con el personal obrero. I L os h u elgu ista s
De aquí que los que nos hemos declarado] bien temprano, la animación en las
abiertamente contra e| Montepío, aparez-? calles era extraord-naria, viéndose numerosos 
camos, ó nos quiera hacer aparecer él señor]grupos de obreros én los alrededores de la 
Keromnés. como revoltosos, CDmo levan-1 estación d¿los Andaluces.
Terminada 
Cámara visitaron
bfar Impresiones y conocer su opinión acerca 
del conflicto.
fiscos como rebe des.» " . Ei señor Comenge díjoles que juzgaba opor
Claro está que si sobre esto se pregun-* 
ta  á los jefes,han de decir que no es cierto, 
lo negarán, y ¿qué hade  hacer,—pregun** 80;
tamos nosotros ahora-qulen ha de ¡nfor-||g | {jepó&íío d« y.., ................. ^
mar al público, recogiendo las manlfesta-fgg. factores, 42; maquinistas, 32; fogoneros, | l u  jM^egtonae
clones de una y otra parte? ¿Quién dice la  ̂32’; jefas de trenes, 29; personal de recorrido, | Anoche se reunió el Directorio de La Regio 
verdad? Nosotros ni debemos, ni pode-Í20; guarda-agujas, 8; revisóles, 5; telegrafis*^ na/, tomando, al efecto, entre otros acuerdos.
-  - _ ^  — -»--------—— j se có cautelosamente, y cuando va s
perjurios que Irroga al coraerwu ¡s psrsnza-.gestioné de todas las Corporaciones acuerden ó corta distancia de Antonio, hizo uso clon dgl tráfico. ' ----- “ ■*- -------V . . . .  . . . . .  . . .
'?■ contra él, haciendo tomó Cartasfa reunión. los directivos déla Máfaga responderá á lo que se intente. blanco. <1 hbwchuu romo carias ei Kaiser en el asunto y
iron al Gobernador civil para eam- ¡ ^  gtftor Rivera expone ^ e  puede hacerse Antonio, al ruido de la detonación y al sen- 2n un dS dÍo te  crevólea V en noer bm nnf i  nrp.rcfl otmino n a a itA e , asi A iSa las . mm ___ •____ m. r _ * PrinClPlO Sc Câ VOialguna gestión cerca de las Corporaciones an 
 ̂tes de mandar el delegado, y algo más que pro
tlrse herido, experimentó gran sorpresa al p cipio se creyó En Qrafenitaden, pueblecito
hete aquí 
ruido del que
Ernúmero de'hueigulstas asciende, próxima-f ti’ u r O j i o r-; yectos podría ofrecerle. José Rufz.Vue aúnímpuñ?ba” a^hume^  ̂ Estrasbwgo. hay,
[mente, á mm Ritl obreros, distribuidos en la vw . l í r c ^ n - f o w L Í  ‘ *̂̂® I®*®» y.«l«e se abalanzó sobre el herido, lachan-
tiifjnfa tnrtiiAf .
Inmedlatq I
«■'í ^ *" aiMinguio ai Estrasburgo, hay, para que usted lo leca
♦ni; la humeante pis* lector, al es que no lo sabe ya, una fábrica que
siguie te formai ? ****“ ? Compañía logia restablecer el ha redectado y que somete á la junta,
‘ talleres, 600; Idem de almacenes servicio, y p  caso contrarío, tomarla la medí- ]R| programa lo daremos
’ ’ da de solicitar la Intervención directa del Go -Personal d̂ Idem de vía y obras, 100; Idem
An. .... ^ c o n  otra» dos en Mü hausen, al Sur de Alaaci;».do ambos por espado de algunos segundoi, venBeifart al Erte de Fran-'la 
á conocer más hasta que el agredido consiguió sacar un revól- Eite de Franda,
in08, ni creemos qu^ fea ;usto, negar todDjtas, 5; y cppaíqqei, f I '’de nombrar una
a , l e t e n W ñ r r t í ™ S 3  * í . ' i s S á a  ’¿ » d a n r , f " S r a S S Saueianie a ^estros leaores. ver, disparando dos veces contra José, que em? cánlca*» Fn Butai fáhrip«H rp mMininan
El señor QonzáFaz Anaya ofrece, en nombre prendió precipitada faga. ^  tro
del lefior Binadco, los salone. de te Fllarmd. Al sentir tes tres ditonaídonas se prasentn- f K d í r  L T um f K  h J í-á .  »  n 
, , , ^  .  ”!®« P” « aiaW er egesajo qn, se desee cele- ron en el sIMo de te oenrrenda el serano Cris- ir”  . v
, brarallí. tóbal Camuño y el guarda jurado laitacloNa- i wLurena
iwnMdnqne vlelte al Mflorj El lefhir Presidente espera deUe#or E«p«*^vsrru, la, ««elL procedleroii lam^latameate 5 " ^ ? " ^ ”  **'”^*"°^ e c -
i
O á t E N D A K l O  Y  C U L T O S  
■ - M .4 Y O
Liíiis Iknch el 3Q á i l  .30 noche 
Sol sale 5.‘24, gsdneie 7‘6
WJÍ'A
i D w n w  p .  e :
AmWika-Linie
t
m S K ' S S Í f ’d S . f i ‘ ^ ' 1 ' 0  d e  p u y e  V a l d e p e o a !
m i e n t o  n u e v o  c o m p u e s t o  
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4«^0K~Ssn Felipe I^é^l.
Sanios dé iia  faffa.»San Bedaven 




ñim  Í^|<^j^e^PaFr(^1ii 0 | Sen F e^ e ,
Linea de Buenos Aires. Servicio combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires 
Vapor B ü  E N  o s  A I R E S  i
Los pasajeros de este vapor deben hallarse en Málaga el 24 de Mayo para embarcar, por cuenta
de corcho, cápsulas para botellas de'todos colo* 
res y tamafto ,̂ planchas dé corcho para los p!e* 
f sala* de haflos de B {< Q Y O R POIRB Z. . 
C4LLB DE MARTINEZ DE AOUILAR N.’ 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
clón administrativa de! negocio.
Las veinte flrmp terrlto^o alcuodn
se dedican á la cphdÉlbcfÓR de l^ b m o i^ s  
están unldgs por un convenio especial y todas, 
surten 8 raé dlVerfas 'ádmíhl&tracíonés de ferró 
carriles del Imperio. Dicho se está que la fábrl 
cu de Qrafenstadén ha dé c<mtart§comp sus
Via, que ia han hecho intransitable.
iLioe laeeiteróB
Mi.ñíma se reunirán en e! despacho del alca!*
. _____________ _  ̂ , dé lo» aceítaos, pera i¡olpclenéf óí .ftoF^o/ óue
principales clientes é tos férrocatTlles dérEáta^ p^níeéron él corredor dóh Jden ^Moreno Ré*
do prusiano primero y á loa de Aisacla y Lore 
r.a áespuéf. ,
AM las cosas, tío s^beinos qué ftíé pffínteío,̂  
Ecsepíd qué éUpspectqr dél Eatadó; Qu« 
hí bia de exaihlííár'' !ó9 plktfb's de unas locónio" 
toras ffi {^n^tmctófinf ara P rs ia i loa 4iecha^ 
afeganao que teman letreros en francé^. ^  la 
fábífótf éstá m  AlehÜhli^
I h|bian$dé ser lati^.éj 







ííña en con* 
nstádon^
de que s! pérachal dé !tf lubrica y en lá 
rídq’ilslclón  ̂de las primeras materias se dsbp 
pre.ferenpw it U ftancés  y^hasta sé ¿fladfó qué' 
dos i brerou de ejia habían desertado cuando 
lea tocó éílérvlcfo áSiftar, pasándose á Frau­
dar sin que e! díréctór lolmpldiérk. Los dé A| 
sacia, por 8U psrte, 88 defendían tflflepdoVóu^ 
esos eRCoROá téníah por fundsnienló ó! ¿ér po 
co fácil sqüél metcadO ásu« hierros y á su® 
heeroB.
Y marchando ios oCljhíécfmíeétQs IJegarqn á 
tomar un cariz rasiy feo !a tSUcjiédad eláS' 
efanfe» . El Gobierno j^ru^fané la aimenazo cOn 
declaFarlé él sí éñ p í^q dqtéi^I
nado no constituía tégalménte coÉo'tal fir
per dia más de ia mitad de su mercado. '
Ljegó la cuestión discutirse jin ei Parla 
mentó de Estrasburgo; se prenunciaron fogO 
sos discurso»; hubo 5cs/ow5 históricas y  se 
acabó apoyando en el fondo é la fábrica y con* 
Sigilando un voto de censura para el Gobierno 
de Berjla. El sub secretarlo de Estado,‘seííOr 
Máédei, ipajadin del poder central en OStas tui 
|nuUubsB8 sesiones, fué elevado Inmédletámeñ 
♦e 4 !a categmia de Excelencia por é! eiñf^ré 
d^r b,‘^^ftldo caballeo alsadano poso dé relie*
ve sus fuerzas "
También te diré a >«ctor, por si no lo
supiera, que en Estrasbu»^? mozo de esta 
cíón, la camarera del esfé y fa v‘v?dedora de 
perfódlcoa; hablan Indiferentemente el aieíiian y 
el francés y, en genera!, la gente del 
habla con preferencia m patois  aisacfano, mez" 
cía de ambos Idiomas, s! bien con máo del prl*' 
mero que del segundo; en Estrasburgo se pu­
blican periódicos en francés con ei siguiente le­
ma, poco más ó menos, «Sf queréis hacernos 
como vo8otro8,comenzad por concedernos ]gaa< 
les derechos» y, por.úitimo, no dejaré de con< 
signar que hacé unas qemapas, < de un puebleci 
to de Lliréénéé ha éavfado'á París una modes 
tpsuma, recaudada por suscripción, para con* 
tribuir á ios gastos de la flota aerea.
Hasta aquí Iba desenvolviéndose todo pací' 
ficamehte; la tragedia sólo se cernia sóbrelos 
Occlónlstas de la «Sociedad aissqiana». Pero 
anteayer, un. nuevo suceso vino é excitar más 
ios ánimos; el Kaiser estuvo en Estrasburgo, 
llegó á las once de la mahuna, se te hicieron 
|os honores de ritual y luego, mientras desaytt^ 
liaba, en unión de varias personalidades, se to^ 
pO lq cuesEón pendiente y. según él .«Mitin» 
que ha sido él primer periódico que lo ha pubU- 
'cadb  ̂id’íu estas palabras el emperador «Aqiil 
no ae me qonoce ¡más que por el íado bueno; ho­
ra es ya de que iamblén sé me conozca por el 
malo; slsiguen así las cosas haré pedazos la 
CórisHíución y  haré de Álsacfa y Lorena una 
provincial praglaba^ Es dé^sc^ner, lector ama­
ble, la pplvaréda que estaspñlabi;a8 han levan­
tado aquéndéy alféndé él Rhln; aunqUe ya hay 
cierta costinsbre ie^ittm m íkc.isei^ia^^
m  tercera. Pesetas 100 
U M o M ^ i c l ^ m  5 P ‘B 0
Estol vaporé* Ófliécád"áterpaléjérbrlcda8 ia8 ’̂ etttlJ^  ̂ pues lléven céniáferoá es­
pañoles dan biienaB comidas, con carne á diado; asistencia* médica y medicinas gratuitas; h'gifne y
______  |fajeléí îGa,;'etc.-;
;oltsfgnafarl08 bn Málaga, vludá de Vicente Báquera y C.”, Cortina del Muelle 31.
flfe W armo/eio
Mas de 2 000enfermos (estadística oficial) acaden cada temporada á este r̂itigito 
récuperarla salud p^úídé. El catarro gástrico, lá hiperclorhidrfa, gastralgia, litiasis
Báíiiéário á 
hepática, ir»
4os en sn Bodepa, calle Capuchinos n f   ̂
« «  « i  » » »  '
^éc^^nto de la calle San J /an Jle Dios expendp,^i<
Vinos de V aldepe^  Tiplp 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . , a . Pesetas 5'(X)
.Don Bdñardo Diez, dueño de 
vinos 4 lo* siguientes precios;
Il2 8
"Un *■ i ' ; i- f  ■
^Una botella de 3i4 » » » »
.^hflfl^lValdepeSa Blanop.
¡de Yaldepeñn BIsneo pís.
* »■ 3'(XJ
iv ii» : .V » réo
Ué^ÜSqteím de ■
ÜS
5;>! » : *
HamW Siémbgira^ hasta 1a evldéhcjli q to, 
debidamente administrado, cura la ¡Sífilis y  
la s  en fe rm ed ad es  de l a  p ie l, qué ebra 
como el más poderoso de los reconstituyentes,  ̂
éteódo iá péquetias dósls éxcétente depurativo ]
-de tn f a n s i e r c ' ' ¡ f
Eí 'fisber comtefiuido que sea completamente , Ko olvidar las Juan de Dlosj y callo Alamos
livrra nesra «ni nrivoinlA«tfn w nviX».'t̂ m1{iAr0 PíA * __ _jv v ......
V ^é^delpaiÁ
1 Ykw B’-í-íñCQ Dulce 5ys 18 íftrqs
0‘30
Pedro Xlñsen 
Séco de If̂ s Montes 
LSgttéía C r i^  ’ 
Guiúáa
M&ieĉ e! ViéjR ; -  
^Ibr-AñejO: ' 
»>¿co Añejo
Inofensivo para el organlitmo y qué pudiera Ed- |
m
Vfna-gr* de Yema ■ st-?
Hay |inq sucursal en !a Plaza ds Riego número i8, «Ln Msrcsá», Cervecería 
* - - -  - -  3,'1, (eéquiaaá la cal o ^6 '
farto hepático, catarro ÍRteitlnal, litiasis renal, diatisis úrica gota atónica,'sibnminaria, Otébí tcs fíhfnistrarse á gotas, han sido oíros qe los motÍ‘|
aacarlna'y otras dolencias aí'iResi «e curan ó erivian rápídenicníe con eí tratamiento da la»; Aguas I ve8 de 8U gran renombre.  ̂ í í í lé A  fifej»
ejO^Mileé dé enfermos efirndos lo átéRti^̂  ̂ |  Dice un emíiiente doctor: «El X2 al lado de | fiCiPyy ** *  JL wdé MarmólejOé-
EI Balneario está abierto al público dé*de L® de Abril al 15 de Noviembre.





un médido experim'íntado, triunfa en la mayo* 
f ría de los casos.»
I " REERESENTANtei
i M an ae l Feiénáindess Ramíreas
I Especerta, 2 3  p 2 5 ,—Málaga
f De venta en tes pri? dpatea fariíinClas y Dro* 
; guería de España., PortugM y América.
I JBxportación fi tjpdlé e l j^isirdlo 
Centro dts preparaCiÓÚT jusn Vidáí, Lébora- 
Orense,
í M á rd ia n te  6 a l  Ifi
Acaba de recibir las dirimas NOVEDADES en ’ torio,
1̂  clases parq If prqidAte t^mpo'
c o B , ! m e ,» r  IC.
pucfteAdml*
- P u r g a n t e  d f  p u r m t lv o  . v e ip ^  .
La Anisharina t i  ei purgante más rgradabíe de cuantos se conocen.
La Anisharinao‘̂ tgmt^,no srroduce dolores ds vientre en absoluto, y por lo tanto, 
nítirarse mm á 1^  peribéas da estóíhago n^s de iendó ' ' '
fa 4w/s%rw(4püffe^te,gjqr au ¿noo: séífenabte'jfe téman hasta Ics^lflos como yna golosina odo el qiie |é  pu gy* uñaVez La AMsharina, le prsSeriri síem^e á ios derats oureanie*-Stasito por su sabor agradable, cuanto por sus stguros eftcto? purgativos. ^
Las persr na* blJioía* deben hacer ugo dé La Anisharlna tomando los dos papélés Wl^tií^r dfs- 
désptíéa en día*? a^ternoí, medio pape'; y así fesu tará un verdadero ex tlrp ad d rii§ ^ J^  V  \  7 ’
jue sanitario ,;qttq tgMo ^&j^o 
adü alAjiusfrenileátory cbpfcbfh l sé íui 
fiafioleroé^ día siguiente 4e la entrege ofteial; 
atqq, no sabetpqii i^or qué causa*.
.,Ocppqáiér4qéi%>ya 'cqM l^iá ||q8  rigores 
e á l^ ll l i  -y ' ̂ i|éOesar!o r espera-
ipOsií 'iteu Atésiófdb nueetftíIdlgo' di 
^ s i ^ h ’̂ c b ifW ^ líf t^ s g iÓ L ,------------
qqe, se£u<i tiznemos entendido* son 
•bílá pOéáá'i  ̂ escaso iNí»lo,* t&¿óĥ  ie  ' más 
pathquOf no se deáicul^^íf de gran­
dísima importancia pera el estado sanitario de 
.Málaga. í B
i§ mejores tnárcas.
hilo y f  Igqdóu; especialidad [ 
pigráséíídrásy cébállerós, " "
fi Magnttfcn colección de tiras bordadas; coa- SO 
por ICO de. rebaja. , »
‘ ’Preclqéáé y Tnúy el 
'éasí^haluás y é^inisaérperá séñorás 
'Mentousslégltfmos de créspóri negro, con’feiSS*-
A G M - ? f  flSB 
D E
dél Euacdfcho ̂ *”°*-*-̂ ®*̂ °* ^cabdad inmejorable I  prefeios^%competencia.
TALLER DE SASTRERIA v
Í3Ó fiér üfl íewadq luaéstrb'OTtíádór. , j j 
. isy exteiteo y-Vmladtí %hrfido'dé lal itifs ws- 
lepí^ I^VfiDADES en PAÑERIA  ̂ESianibtli. 
Vicuñas.» Mélton.'C^evIo^tDergas, Freacor îáH  ̂
pac^s. Driles ,y Piqués de Iqs fübricaptes'  ̂piáa 
afcrfeditádbs. ;f
AfiG||-ua cá líé  ̂ á lT «go  6 a í i f i  
Frente á EL^ CANDADO ’ ;
Hurto de un ̂ i l lo  * í 
En la sala primera compareció ayer Aurétío 
García VaidécantOs. que háltándoSé al ser.^Icio 
de! barón de Von K¡eiil,iiab!ts’i!te'én’‘tín lióte! 
de la barríadá del Palo, se apfodéró . de éfq nhl- 
iflo debrlítentesde té prcpfiedad'de álcíiO bUrón 
Vatera'do en ochodéntsg Oesétas.
. l ia
Vendan 1^0 ': Séco* de 16 grados de 1911 á 5
La alhaja fué rescsttída y  restítufdé^ói suf péáé^s de lf^2i3 litros, dé 1910 4 8 PO'
dueño, merced é jas«ctívss peiqulsaé^dglTAleI*®*, í̂*. o ..
de vlgltencla don Maimeí<!^sai;' r  c n |  4*. m Í  nfa.
El representánte de ln tey, caííficándo eiiíé-L ?
cho'como coostitutívodé Jírt dé1*toMé’h-uHo dó-f:
méstlco. con lo agravante de abuso de confian-Hábrls^e harina <5 cualquier otra Industria én te* 
za, Interesó para e! proce^do !a pepa. d.o dn-1 estaciones de Alora y Pizarra y una báécmte de 
co eñipt, cinco meses y Op^ díéq dé-pré®ld!o| W6P Para>boaoyes,
coireécMili’K^"^' ^   ̂  ̂ I S|^ui^nDisosyslm§cenef.demi
La defensa, á cargo del joven letrado don ^-PM*Í
I popu- 
ido del
birla teadqallánifnté.. dé íps periódicos
dgi Imperte sé íncHnan a  créér que é l corres 
n r s í . m a l  á- q̂uien lóinformó: sq 
£; Jg jik  que 8 presclnár dél
sfóii tan transcéndenth.*, ílibloa
que deben ser t.9P sensato?; 
mo algáa pérlódlco expone slii 
frase hueca y  dicha só^ó = afOstár l H 
fuera el resultado de un,má! conaejo de unQo- 
bleino que tiene tan pocas slmpaiias fuefq y 
dentro dé Pruala,
"Eladio é* qû ^̂  dedican casi
una plhna é tra ta r de este â sunto y que todos 
se mueétrah^náñinfés en rechazar M  especie.
‘ ' Felipe Luján.
Estrasburgo 15 dé Mayo. /
Frati^cp GaMat, soatuyo fn,iin lucido Infor­
mé. qhé tfó‘p#rocínadei erá iílés'pDhgéDlé 'del 
delito que ae:lp Imputeha, iio exIstIOAdo ánimo 
de lucro.
homicidio
Rn ía safa Ei^unda y  antq e) tribuna)
lar cóthóaéét^jOsé ColOmfóT̂ ^̂  
delito de homicidio,
Haftejidose el prncesaá) trabajando te JW/de
'^TOí- ■
SUa^X ■ ^íte#hera| Jua^^Súátl|^om iÍte’ y 
otroé, en teirréBos def lagar de Santa Mhria,^ 
térmfnp munfctpal de Campaniiias. aquel sé en i 
contontréúñ pañuelo pertenecterite á Rafael] 
Suárez. *
Al reclamar éste la pteitda, Oamuñas se ne­
gó ó devolverte,diciendo eti tono de broma que 
^ara hacerlo te tenían que dar upop cigarros. ?
* Cosa de tan poca monta dte párgeii: á mpa 
discusión, dlcíéndo el JuanSu^rez Montilia, pa-c 
rfente de Rsfaél, él Gateabas que era un sfn-r 
verguenea y que té iba á bascar una ruinan, 
dlndole unábofstada,
' Rntoáées el Jo&é Camuñas esgrfMó uña na 
veja éont^s el |aan Suárez, cáuiindotema hé^ 
rlda punzo cortante ene! vientre, y pénétraótei 
én la cabidad abdomínaii por cons'é^éhcfa de 
la herida sbbf^víao te Iraü^^
laltectendo Jdan Suártzi 
11 procesado resultó herido en la eontlendar 
EstoV hechos loa califica de homicidio el ml- 
nistéfío fiscal, representado fo r el ñeñbr R1 
sueño, é Interesa para el presunto féépOiiíéébte 
te pena de doce años y nn día de* réctus^n 
témporáL ^
La defansa; encomendada a! distinguido fe 
trads señor Ccuz'LozanO, negaba al principio 
los hechos,-pero despulí de las pruebas mOdl






■ f t e  ^ a 0 o í é s '  c é í f e b s
Salidas fíjss del puerto de Málaga - '
________ ____ ^ ^___j ^ ficó sus conclusiones, Bprecíaiído que cOédvrfía
io etefto qúe te .d lima ef’.dé^ te éxteténte de defensa propf*.
Los señores Rlsüt fío y Cruz Lozano fñfqr 
marón eloc-Ueniemente en abonódé áaé áeíjpéc 
tlVBS te»!*, y tras e l teStímén de Eás píniébas 
practicadas por ei pregfdenfé de la srecdÓa de 
Dsrécho don Enrique La?ate, tes jurado* lé  re 
tiran é délíberar>y cusndO tornárob é te talajci 
tribunal tíespüé* de leído el Veredicto eOten 
dféndo que áparécísn contradlédOhés éhtl^ la» 
fespuests* dada* é las préguníli' ^óá lo inte­
graban, diapens que deliberen da nuevo,
Se ««'íó órdeñí y leerse el vera
dicto por segunás vez, riqs eiicontramon con 
qué sé idéga te que antes ;;ée afirmara. 
FlÉteabán entré f#;j.uradps leñarqs ju
.riscpntsiftos,
,Eiíribuné| d e ,Derecho dictó sentencia Im 
ponten^J joié pamuñas Colomera, la
E! yapOT trásatláptlCPTrqppéí -
■’ P á l* a iíá - '......: .: ív S v '
saldrá de este puerto el 2 de Júnte, adhij^ndo
gisagerosy carga para Santos, M onteyí^ denos Aire*,-- ■ - .r '̂t-íE.
El vapor correo francés Í | l -  
ü i t íd id s  ' •
saldrá tde éste puerto el día 4; de JipM#dm1 
tiendo pas^éros y edrga para TángCTTrmpna 
HelhoorsvC^ÁR, Marsella y carga con trí^Ordo 
para lo*"ptt0rtoé del Medííerraneo, IndO-^na;, 
Japón, Australia y Nueva Zelsnále. -
Ei vapor trasatl^tlco francés >
igldrá dé esté puerto él 'día 5 de jQ^Fédm! 
filhdo pastero» de primera y seguaaa mato y 
cwga para Rte de Janeiro; Montevideo y
Aires y con conocimiento directo para Pj 
Ploríanópolís, Río Grande d o ;^ l, h 
Porto Álégré cén trasbordo en Río qe 
Para la Asuncldn y yiná > CóncépGióh 
Bordo en Montevideo, y para Rosárlo; iq 







_ ____ „ í̂úr" y:
cén^t rasboflo' ihi^éBoa
para Informas dirigirse á su eonsfgim!
Pedro Gómez Chalx, caltede Josefa Uj 
rrientoe, 26, Mátega. ¡iiii
La Anisarma Purgante se vende ,ec todas las bueaa» Farmacias y Drogue 
céntimos e/jo6re
Désconlfad dé irnitácló^es, íque con nombres parecidos circulan por los me?< 
de vuestra salud eXfgit: Art/.fA0rfon̂ ^
. á
VSrSsSíÍ5te
S m n t»
Situados en las calles Sebastián Souvirón valorado en tres pesetas, paríensclenté a! Ve 
' Moreno Carbonero y Ságasta f clmj Francisco Qutlérréz Qaiém 
Toépt joé días se reciben grandes auítidos en|
pe
novadaÓes para varen»
^ Eifíltes^desdete 68 á 0 75 pesetae íáétro,
-  'louíár^de'rtS á 0’T5. ' 
inmenso surfido en céfiro , desde 0‘3D é 1 
,-Sata metro.. ■
Fantasías ofade 0 50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde í'50 á 4 pefetas metro 
Gian surtido en velos y tocas á k  mitad ele s* 
precio. "
Especialidad de la cnsa en artículos blancos en 
foda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para cabélte- 
ro».
AVISO.'- Para comprar mantones crespón seda 
ver^d, acuérdense siempré de esta case.
gado tehhfoípa) déí diitriío de S^nto Ogmlpgo.
J^aei<^nte
jfcm
Én el mercancía 5 2 2 ^ 0  ayer á ia s  *T dé Ja 
meñanael ganado de Peña!ver< que ha de li­
diarse en te tarde de hoy. Séguidamente por 
personal de la Empresa se procedió á {% dgn-.
Tfabajgnda 66 elmuéfl® áéJi;>rédIa tuvo tefeá'^ga de jos vagones, efectuándi^;éjl‘,
desgracia dp que?se te cbyera sobre un pfe una 
baíra dé ptem,o,. eTc)breto, Francisco Guardia 
Sánchez, producténdpfé phá contusión levé', de 
te que fué ¿ufedo én te epsa de éocoí'rO dífl 




V] Las mejores son las del Depósito 
‘ ' (de la  única fábrica que hay en Málaga)
,7;' ■ " C O M F  T
El Dnlpóslto nó vciid« á plazos; es garantía de 
'ccteiptar slempiré nuévo. y
E! Depósito no tteue agentes, porque no 16s 
necesita, tmeasií. artículo se reeoiñienda por si
^^^ÚB camaS *oa refractarias 'á Iqs íncgcfos, ppr 
1« es'r.éclalidad dé áús barrílcés. " ' ' !
Grgn surtido en colchones de lena y borras dé 
á'godón, desde 8 psEetos. - ,
s ¡síiragaaho de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra 
mo; el más siglénifeo. . ,
Precips de fábrica ,—Imposible competencia 
i - - 7, G O M  P  A f » I  A ,-7
Cura él éstómaga é Inteátfhós el Elíxir 
tbmacal de Saiz de Carlos,
SíAéúnm
tesqag padecen é.Q granos rojos ̂ de acné de 
farúncahfs. de abscesos, de^llagáé sl^if? 
rant.es, en mñ  palabra de eníermédadé* éb 
■'t̂ -̂ñ%Íst’̂.fCPPniC.ipfÍA aconsejsmos vlvamen*, 
te si uép íte ;Ís.Lévadnfa-de Coiive (lué'rratteré |
jsnemlento en te plaza,á las 12 de’Jb mfiñ¡M 
Durante todo ei día de ayer est uvieron 
pueHcs Joa tofos en íoi cotTé.’je¿‘ ialfendo íl
Ayer llegó á Málagp el vátlénfe-íteVíilero 
Francisco Po. ada, ^'compaflado tteórrés* 
pendiente cuadrilla. - 
He aquí la reseña del ganudc: - 
Sttítán, C8»tsñ;í número, 34. - Ívü;;
rurlOTo, negro número, 30. a - í
Balléri, negro ítí nefo, 32._ ' í - *
Sitíedor,'berrendo negro !Íúinero, '24̂' ‘''-'̂ íf-̂ ^̂  ̂ • 
Rufino, cárdeno número, 49. ' ̂
Señorito, negro nú.nei'o 44.
seca ,dé Cerveza) épn la  cual obíendr áh «h¿ i entusiasmo; él
corscíón radical. ' • . ; cartel ha quedado combinado muy á guste
Eéta sapédalidad. tan ̂  teédl̂  ̂ P*__
í ̂  dé públicos
qde )á
Hmtmclftinfl» ú&  S os m m q u in im tm »
y  fe g ^ n f ip o m
6.®, edlcióni
Muy útil para rasnejar toda elasp d* máquinas 
de vapor, economlzándo combustible y evitando 
explosiones, pubiicádo por la AsioeiaéiÓn de In 
genléros de Lkja, y traducido por j. Q Malgor, 
miembro de la citada Asociadón y ex'dilfécter de 
las minás de Rgócín.
Se vendé en la Administración de este perlÓd! 
co á 2̂ 50 eséta» ejemplar.
tó y á
_____  ____________ ___  . bSíi odiMo
cos,:se en^éntrá. 
pmndPéntcrot
Ex^asé fá vsr dadérs rasrea dé fábriéá! GOL I 
RRS^'jaePaEfe)^-^ , |
Apifiemio ;;
' L^Bgsiida VT^cutí^a dsl pósito da Canicas 
■dñACeítubóh>-^tedau!ia 
rando itteafso en él pHotef dg ¿ofemirt á F m es Aiesyds, á qútsn
un óeuder á dicho iétabíétíimíénín. Vtrga por su aproiteCht^tem^ ' -
En loa v^rif Íí’íídísi en, esta. E8cpa^v<Smî nr 
8 í^raercíü, cbíenída briilanmím^Vnqfos 
én tea asignaforas corfeappnmentes ¿fádo 
bféparMorlo, él é ^  ̂ ^ ^ s é
éétab Íétíl í éísí o.
■ , yjiKf;í«wfflmií«sisféiéwñ0 i 
Por la slceMía ^  Cuevas dé! Bícer̂ ^̂  ̂ se ha 
publicado un edfitó intoreskdo ce los contri- 
bi?yerbes de dlchV término miínldpél la prégen- 
tácfón de la» he jas decteratorlriS respectivas a v 
jas! alteraciones que Jisyan ©xperlinentaílo en ; 
sus bienesi a! objeto, de prcesder á la femá-.i 
dóM de ios gpéridicea al amillaramieiúb de l̂cr! 
riqueza rú^líca, urbana y pdcnsrla^ f
m en;ProcedéfiU.;í,y ____
nuestro püeWó'él Cracefb aCbra^a^ óelaraa- 
riíia de guerra egpsñola^JPe/nq
Él ítefo‘para'elci)étip."'^'■,
■ ti.p vénta.en Faffoactes y Drpg^ú^^ '
L
¡i]
Ciiracióti del 98 por 100 de 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estpmincál 
'■•de §ai?; d.er'í^aHpsV/ 'Lo recétaa, 
íor inémCos' dé las cinco partes deí 
mundo. Tbnifi.cá, ayuda á  Ja s  
digéstiónes, abre él ap e tít^  
quita el dolor f  u ^ tu  la
Se ha aRiíhcfado ofJcIsImeaté un concurso pa­
ra la adquisición de una bíften déstfrada al de- 
sembafco dé cabaltes ■
 ̂ . - . ' imi' '¡á. lemfmm.- :
frcr^tafde roca de primera ciase, m o a to  ds 
Rique!, precia ocho, —Bragueros;.,’-ex-:
■j^pter^s « te: ú|é®da,.-(féads nebí) -.Ea8nts8..é̂ ’ 
'apteii^e.—Palés’ve# a js»  pisrá generas y ca- 
ballétijs desdi tideé 'péáetsú'éii 'é'ásfahfé.-'^Tj- 
faates paré cciiégfr'lá cargazón dé 
siete dncuenta y vélhitlciñcó' psésefoa.^Qém^ 
los parn teafi'O desdé siete clnoiér ta peseta* 
én a^ an fo i— O nta vnitos .anchos
para laJaá
M^r9? 9p̂ Pó RicÁfa>j9 
Plaza del oigío (eéqulna Molina Lárjo) Malagsi
aun Jas más rebeldes, pueden, curarsa-fi
lírateiitíenío vegetal y especial dét “
Francés Dr. Nicolás, de te Facultad 
ciña de París, Consulta, calle Bolsa 
MafUnez de la V ^ a , y por cofjreo»;
' ■ ' '  Ü l ín io s  U « » s «  ■'
La sefl >ra doña Dolores Gp.teote,
.tan conocido cpmerdssfo ¿e 
^ g j e l  padecía de
Y sabíentio que la # f |
16 gñós de focha, püedsir 
lectoféa cúáí sería vida dé 
durai^e ésaJarga etapa, con e! aditatefo 
que elerío fénóniéRo fisiológico sS>jMimía 
méiisualmentei cenJal abundancia^ quette W d  
ba ppt bastantes días en «s estado ^  -li|®t!tla 
dadafernmúts. M _
Keteiar íóq mldlcoi que le han tratáj 
médicamentds qúé Ha consumido, ste obji
m ü
^  o  ui-^ui^ ^Hcmu ue n & aQ in c
I b te s^.retaria dal ayuofomtento del Valle aliVIo alguno: sería táréa'qúé ocupaná^a î 
dé! Abtetejte;80 encuentra expuesto dsl díartn; «ptí*
él répartó veeteal de cemsumps. .
Citaeionea.JuM úiaie»  ,
El jaez; dé IhstruccIóB del dfatrfto'dá Ja Mér^ 
ced ítem»4 María Gómez Oitiz.
| l d e  &á»to Domingo, á Antonio Lera.
Málaga, é don-.fníbiúó déte
H i j o n ^  lééd ra
Esrriícífip: Alúméda Fflíjclpaí, núirié ' 
Importadores de mader/ ŝ del Ñcrté 
América rdét país,
Fábrica de asérrar ¡rnáder^, calle Don' 
la (entes Cugrfolea), 45.
N o í á s  i n u t í i á í p á l é p
nfonáo.á e C G  pena 
de doce sñbs y un dte de reeíaBSón tempomb | |a & ^
Termteóéljaiqte á las dtez deJa «oche.
La ca lle  fie A lam os
El alcalde ttívb aiér uná cdíiférencía con el 
contratista dé las obras, da adoquinado de iá 
calle de éáhbvair %l/CBÍfíifo; '^áéftór Pérez, 
tratando de ia reaiTiídaclón de dichas obras, que 
se jbat^ jntérfumpldat, fo r l^ « é s  ajénás al 
Muhjcfplp; y hó al CiteteéHóv c ^ b ,  iñaMosa* 
méhté, han prétendfdb dTelifostráf’BlguhÓsí 
Ei motivo déla paralización del adoquinado 
de dicha vía, es el de qué como quiera que 
parte de loi matérfales que el señor P érez. 
iacopló fio reunían tas condiciones exigidas por i
visita de cárceles 
Ayer se verificó la vi ilta ge»ei*aí̂  dé t̂cáfCe  ̂
les qhe previene la ley, asistiéndo el presidan 
te  de la Audiencia don Francisco Pascual, Ío* 
maglatrados don Francteeo Lorenzo y don joié 
Porcel y el secretarlo de le sala segunda don 
José Jiménez Jiménez, ' -  ̂ - ^
Eéñálainientos para hoy 
Sección /,*
Véter.—Estafa.^Procesado/ José Cambil 
López.—Prócúraddr, señor Cazorla. -  Létfádó, 
señor Bérrobíanco..
Sección 2 ,’̂ ,
Merced.—RgbD.—prpceaados, Enrique Pe
(ten el empfo'O del .fiJnimento antliteum; 
Robíe* al ácido 8aHcÍtÍ€0» 8e-cufaB .fqdlas
prlméres frictíonCSír temp ías na
eias, por sér un calmante péderoso para 
líaSe Qé de!bra*« De vénta en te farmac'a 
de! RÍO sucesor de González Marfil, ConipiMa' 
22 y prfudiHliw fsrmaclat. «
Sao acedías, vóinlto#, vértigo és« 
tomacal, indigestión, flatulen# 
cías, diiataciója y úlcera del 
estómago, tiipercloridria, neu*; 
rástenia gástrica, aneiúla F 
clorosis con dispepsia; suprime 
lés cólicos, quita^ la diarrea y 
diséhtéría, ia fetidez dé las de- 
pósicionesy es antiséptico. Vigo- 
riza t;e )V e^ in a^  é intestinos, 
el enfermo come más, digiére mejor ; 
y se nutre. Cura las diarreas do 
los niños en todas sus edades.
Crtíz Ízqiílerdd;
X regimiento ds Extremadqra, á Mi­
guel Pastor Noyatév ' , ^
‘pe venta en las principales famadas 
 ̂ del mundo y Serrano, 30, MAbRIb;
Se remite folleto a quien lo ̂ ida.
■■'fe;’
el pliego de las óbraé; él ar'qulíecto municípál ñuéte Mai-o y Juan Ródríguéz -Letradó, señor 
dispuló quesesáspéndferan, en tanto qtié el iNoguéa,-Procurador, señor Bravo.
contratista no cumplía Job reqiiliítós aue -— ------- ■- ■ ,i,-|,i,»„.i....... ..........
- e íiM n c lo í^  pItófiib. ; . , j  JPáÍio8 y  ÍTovedadea
En fá conferencia de ayer, el alcalde convino 
coh eí «eñptPérez que den comienzo las ebras 
lo abtei pnáiblé, áfhlzáiraH aqueifós adoquines 
qué séan de granmo fino, ^  ofrézchn bfén la­
bradas sus carai.
BépArAéidin fié n n  pávim éxitb
witi I áliRi
Puerta de! Mar, 24. — Precio fijo. 
Extensé surtido de la presenté teniporáda en
pof algúSié? íectao, de la calle dé Madre.
D ia a ,« Ii# M a d d W I, dl6 ay-er lé, o^dán dá j - d e ^ T S d ó i .  y caad.eta.
^■"-“ - ia  .iiiíilIBataWaté í  ^épatarloi! u ,
wéá' * '
cepwnMos,] E fíM sf e*-te que m ^ r  fiirve átisúéunmrcsa 
fá jréierlqá; cliéntela, pór su especlalíaad en Ipr artículo*.
jg f  m  m  o  F ?  a
J u v e n t u d  p e r p e t u a
Productos modernísimos para hermosear 
mujer—«Manicura»-'^Masaje para señoras y 
ñ©8, ' - „Dentro de algunos días llegará la eminente p r#  
fesbra de masaje Madame de Lavergne, dg'to  ̂
maisón Mora de Parí», hospedándwe en un Ifoflq 
de eJa capital.
Atenderá gratis cuanto deseen consultarle ;1|» 
distinguidas señora* qué le honren cetn su yíslta. 
Las señora* que deseen obtener la consúitá Ó 
domicilio pueden avisarlo por corree á Mme. Rosé’ 
H- de Lavergne Rambla de Oetaluña, 84, Barce­
lona.
Fo^elgobernai^jrclvíl ha sido confirmado en 
i! Cári'go de 'déíégaJd. d.a- espifctacutoá el bflclal 
'•dé esté Qcblefño don Lute Cairo, .í-sfont,
, t o  ,.
Desde:'íte.cte'teuch^^  ̂ dé un eño
qué dcñá itsfáéla Milléh Férn que viva 
en.Ma;tegm celIrdáfmPcña 28, eáteba 
de ám l^  cjo'».* Cü'n ■eí t!‘at8m1éiitii eírpéetery 
vegeta! aplicado en éi gabinete del OcuJteta 
Francés, Dr. Nicolás, caite de ia  Bolsa 6 ha 
recpbtadb éu vtiííR §n el ojo derecho.
Mes vate malo cenqcidb que bueno per ceno 
cer. Mpr&lsjji que -Uiyíca que CüfvRáo-ún pro­
ducto es suj^riür, ctemencie es sá'pener que el 
publico ha de ábfindcnáfte.'pa’ra eceptar lo fies- 
cqsccidO. E«to ocurre b\ Licor del folb, df-n
'M nsiiéu ie:
Día 25 á la* diez de la mañana 
Barómetro: Altura, JeB 62. ■ 
Ttemperáfiirárníñlnia» 15‘0.
Idem máxima del día anterior, 23 4 s ^ ' 
Dlrpcdón del viento, Q.
Estado dei cielo, despejado.-Iflam <1ol Itlom
tifrlco es5trn> én virtudes, delicioso páladar y 
precio económico. Cuantas m^s competencias 
8é !e gucitan más aumentan sus ventas, 42
años <te éxffo en todatei,ii!iáhdo '̂
los 
ñer
columnai é! lé icj peró paéteñ^slfdÍBl|^lo 
losJédtbrei! téñtendo eii cuenfá itóS; del 
paoecimlentD y las terriblélé'mótestiáS. teillñéh*
férmedeú>^Qíe se hace constar que^aiíl 
do dos meses-de asistencia eñ la cifol$igil 
para obtener fo curacióii completa 
rasdad y te dej ^figrosb desarregítí de .1 
cíón fisiológica ménctpná'te. ’ ^ ,
Mátegé te  l 9 Í É , - ; ^ n ñ F l f -pata,
Testigos présenslate¿v. M niirék f  Att^
gasto ZanettLl ■ - . . ■
S m é S q p I te  ''' -' j  - . / f 'A  
Una bochera en la cate riúteérd 2B
llfr'tejteefa'ÜgaríéBstliÉ'n^!  ̂ -■ - 
Ei piso principal te  Iá bñaáiitñí. 26 
calis Alcszabilm,
D e  I n s í r u G G Í ó n
Pof Ja Junta provfocfo! te  Itetruc____
ca se háñ hecho io^ siguientes ñodS'fteiiiiOS 
de interinos; '
Dote Caldíréa Rodc4<iááffi|to la
escóela de ufñ^s de 'Génulgusclíi-títe^j,!
Don Díygo Jiméaoz BeUldo, ^ % ltd |lo rd e  
Utorabonvlíu , - ' . , V. -x.
Y den R^ael María de Ja  Moñlár 1^í!á la 
suxiliaríd de íñ dé Anfobuetei 
Tbdizs eUos d!$fruígrdn k  h W éfáS m 'lfií^  




y la cerveza S T A U P  ( P o r ta ]
en Pay • Pay.-Lario* 1 y Pataje Heredia 31.
Idem fiel: > > uti«a.
M eéla rn u Á -o
C esante
 ̂Pore! ministro de !a Gobernación ha sido ;ds- 
clarado cesante el guardia éégundo de) cuerpo, 
te  segurited. José V ar^s Bustamante.
M
Repuesto ya de If fñte^éiedad que durante 
varios días lo retuvo eñ cama, ayer asistió á la 
oficina el cffclal primero de este Gcblerte civil,I 
don Francisco dé Toledo y Torgpfelg, ®
r, In fo rm e  ,
detenido José Maídonjado FernCrntez, qaa se 
habeba reclamsdo per el presteorJe de esta 
Audiencia provínelul, é cuya disposición logre* 
8Ó en la cárcel.
l e b r i l lo  ro to
.Francisco Franco Sánchez, de 15 años de 
tedad,' tuvo !a ocurrencia de arrojar varia*
^ie^ZiGfiñitote únicarntet!^ ^^édras al patío, de una casa te  te calle de
Agustín Parejo; acertando ó romper un lebrillo
B M M - A
Ayer.se, presentó én ia Comandan 
rlifá'él átmefb José Muñoz RbdR 
dUtrUta cuatro meses de llcéticía pbr
Ha sido pasaportadu para FuenglfoTiá 
rínero Cristóbal García Belntóiité.
éHtiddos ut'ér 1 ̂ ^
Vapor «Bareyó», de Meilíla. í-'^bíí*-
Rorado Fernández, relativo a te Implantación 
dei cultivo de B]ríp2 en terrenos perteneciente* 
á te 3 3ciedad anónima indusjrtel del Guadiero.
A cc id en te s  de l tra b a  JO 
En él hégoctedo 4e Reformas SqcIrI'̂ s te  
este Gobierno' cftlltehan reciblfióteiripú pár- 
tes por acctdéfttés idei trabajo, que SufrferóU 
los obreros FfsncIscofiSiñdhez Cá^Ijlo y Fráhi 
cisco Palomo Ortiz,
«Sevilla», deMleillte; 
«Fortimá*i de VigOi 
«Mltidte»  ̂de AldUifa.
«YoUurno», te  A^gél,. -  ^
«Leonor^»* dp> w !* »  víív 
Bagaes despáe]^^f^^ r¡̂ yi
«La Quarfite»,.pMs3í»ate%Uíí«í «Barcéíó»,
ŜevíIliB
Idem «Fí)bíá4flá%1 W  .
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I T  I I V  TT U  r e .  A. . .  ....... . E A „  . . . .  te  illilí i  £iB5 i l i lp ifÉ
La Tintum  AÜREAy absolutamente inofensiva, tiéne la propiedad de volver inmeMatameníe á los mbeílos bláfwos su color natural, castaño oscuro o negro,
PRECIO :3 5̂p PESiTA Sío^^tidoén  ̂con m«(í (ios aiJtocíowes.— ^(Q ADO Ni PRiPA RáCIO lí —
wi ginitiiim* ® ^  NQta.—La Tintura fnstantin&á A U R B Á eaíntaejoffible para al .bigote, ya que para lp| caballeros, por tener el pelo cbrto, es preferible usen para íá cabeza el A G U A  d  E V fí íí  CI  A
^^ ^ ^ í'i 'ié rg as  jr arniüres’deéde2á23 pasp^Bf d ^ . V E N T A . E N  MALAGA:  Don Federico Enciso, Almacenista de Quiiicaiia, señores Vicente Rufz, S. en C.i don JoíéFéfeéz Bermudbz, FaÁnüelaVWo^ería,’ señbféB Hljbs de Francisca Oarcía'AguíIár,' S.enC., don Juan de Leiva 
uetroí - ' ’ ‘ ' Antúnes, (ton Antonio Maimolejoy don José RomcrO.Feítfáftdeál, don Blás Ldpézidón AhtdtfoTéHezAlvarez. dpn Sixto JintémfezFernández> señores r
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hIio.pa- ................... ........... ..— _________________ ____ :______  ■ ... * ..... ... vi,.;---, •■■J < ,i i '
rií^allbrósé
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
^^kéitíMp&da, propias para !a esteCiósi. ' 
j,l£atiktas estampadas-finísimas ;dâ  Mulueí y AI* 
i-̂ on cenefa. .
i'de blpsda. mantillai encaje ŷ  seda, con
0 X0 2 » S § T A B
Fantasía para señora, tusón y chaittoun «driles. 
liiC^níén en colores novedad para vestidos de 
señora, cortesastre.
Sección dé aigddonés, cénros para vestidos y 
Dítts i ĝué biuncas,; ^¡^«nov^ad. Artícuios
ncoi ffB toda suesc^a. . ' ; ̂  . t
'“itfhovédád en corsés fórnia tíivo DireCtOild» ‘
Sombreros de pafá
Btcfdetaa fngiqsat! con piñón libre, dos fra- 
nos y Hantss níqueSades ú 175 pesetas.
Nuevo surU4o4^,;acc^^ígai suñíagiente 
baratos. '  ‘ ’ V'
FRANCISCO QARCIA
A lam eda, S4
Bw - F r m í m o i M B
De Sfttiifindef*
■ .-j’ V' V. - -■ . , ¡ -
^$ o ^ fi^ rw m iO 9  9ipmM0spar& iQáa ékiS9 d99nüi»oé
k CUARTELES 23
19!S
ú in m ié m  -^m m ú ü , M m .  í i  f  ÍJf,
El bgruisno.de Mspéa^e2A.Pé?éyp;|ta redjbfdo; 
tisbá cáftá 'tfeí bíbliotécarío ínayoriíe páíatip, 
‘diéni^to la p !M  y cuarcita auljográlk de!
fece.
jóye^ ce emtpdlaréii efl ja real
parar sobre firmé Íéá’jísseé ^ISéMormfea ne­
cesarias en el ramb dé la efifti
.. ' nwité^
i l# /  E M im m fo M fO
. , ^ MéyOjT^lg. 
Dai Tangos"
Rsdíogramas daiPiezitíicséíi que Mikrl, scom- 
penado de Rfgftñulí y ¡una"pequeña elcolta de 
trop’fi» físncet'as, sa id, pbr tlrden de! stiííán, é 
reéibff & L?an<eĵ . *
Ei genera! francés fué cbsaqufgdo cen un 
almuerzo, en ef que brindó por ®! suttiíir y por 
Jq prosperidad de! imperio 
Mckfi Bgrpdeció tsief? pajabraa.
Líantéy" de ta verdadera 
ittuacióa de Fez y ds! imperio. ' ^
J  Lisntey entró en Fez ai frente de cu co*
 ̂ 'TodsB las trepas qe la guarnición .estaban 
totmadas eb hts calles, y eñ- ípa edificios ofi* 
dñfes^dnléáb'á la babitorn friñcéci,' ■
D e  J e ^ e z
Las gesílo'nis rFáffzadis el fatéfVentCI
da! Bstido cerca de lea ferroylartoa, ce bsn 
esírelísdo anté te begaílva de esto^ mfehíras 
no reciban una orden dé ia Uatóp férrovieria- 
Esta noche codienzará h  huelgii, ! ^ .
'Jnia. .;w© éiPi!iíi8® / í ; •;
Ppnérdrada itíédiana se ^dílcó la qqírida 
de eaié tarde. ^
Rélipé Plaza Molineép, íkbonefo «s2c|o. que 
toiíá<tuat(o 1̂1*88 ocisfo^ndó tfé» iéÉds»
ñLUm
9game>m«ssaî
^ IS T A lllláN T  t  TIENDA l ^
'.Séf#!c1o' pur <̂ s!3*4,rto 's 




Maepeo. dé yérde N<i4  hsé  ̂ úna Isei^abae- 
na, para ,medía qáé basfe. (Ofacióo)!
Cantarero  ̂jsbonérs * tflKJMéb, eá knííesdo 
por i  qul«n spfaud‘3 ei concwao. Recibe
el anima! cinco caricias, í  carsibío de ífgs íüm*i rsrro«íKr.’a, sec-
bo». ^ i!ó  y  Machaco b3í#ífl!(ean, oyendo Bascuñan ca«
aplausos. QaliiíG requieraVÍ eetcqüé, y q coaferencia telefónicg con el
de señalar un piEichazo, propfea iia esíücesiQzo. |i^ „ Unión Genera! Ferroviaria.
(Ovación). ¡don Vicenta Barrio. ^ *
eo n fe ren c iaa  j  telegrarnsa 
E! secretario de la Uafórí
Loa republicBnos exaltados protestan de ja daic^bsi»
lenidad con que proceden.Jqsv ̂ Puñales centra - -
los cqqspifadores moaárquiaos.
Las sKtorfdadea han.sdoptado precaucloñeji.
^ m w i a ^ í m  , ,
De moliUrn 
Alda ve y jotdéna, cch Unb sección de cam- 
pafiai warchare*»1l Aituit para revistar 
lias fuerzas.
Hoy verificarán el regreses. ^ „
—En el cuartel de Taxdfít se .X?’
causa por estafa instruida contri el cabo Juan 
Robles Muñoz, ’} ^ ^
Presidirá el consejo e! coronel Atnpudlá. 
—Siguen negando cabfi&ños para embarcar 
con destino ó Argelia, “ y:
De VeEencie
La resohicfón recaída en el asúirto de la'iM' 
bufera ha pt’cddiddo nmcho entnatasmb.
El alcaide y la Unión conservadora han fell> 
citado é ü l ^ a .
—A seg ^ se  que la semana próxima, Azzati
. De Cópoobii, ; s ’ , ^
El mixto salió de medrugeda para Málaga, 
itedéndpse en La Roda. '
Atréi expreso como e! correo salieron con
‘J f '..De-Bep̂ elona
Vnfeóe desencadenó una íor-
guM^ y  Viento, menudeando
trueno*. ,
:é Ifcareblneros Ginlbarad
mismo; y qué se atiene á tas resqiüclonéa co 
fectives, como fuerza peifectamente dlícipH- 
nada. ■ :-f
: Aéoid@Ei%e
El aütcmóvii de los duques de Pastrana vol-
Í,Jo | individuos de! mbmo cuer?I?SrA cuando regreseba déla finca de Los Santos, 
éiicíano y Valepíin Pascusl Cuesta, |rg8H»ift«do ilesos los ocupantes,
^Í,4tabait4e servicio en el puerto, unlcameníC ®i senador señór Lópe? Pele-
barraca próxima al mar, 8cbrefg^|„^ q̂ jg jos BCompa^Í5S. ligeras lesIO* 
la qué cayó ana chispa eléctrica, matando á |„gg/ ’
Qiaiíbardo y Eéílciano, é hiriendo á Vaientin.'
bunas están yaefs$. v 
I Aquér^ífe que e^ipíepén las^aeslones é fa® 
í tres de la tarde. - ,, -  • ;
Hoy «! I**?.''» W í “ f ‘í  '5'®? ^ e x ? 'S * ¿ n S p S " e ' 'F & e r a Í ^
El ministro dictará en bréVé ula fislpóslción T ¡Oaj-jfla y SalvaféL aer^ecen 
asacando el proce<airiIento actual pmrq aprpl)ar jg presentación deĴ  proyecto y le ofrecen f novedad,
dicha asignatura por medio de cermlCBdbl^O gpoyo.^ '̂ -̂  ̂ ̂ ^̂ " |  .Intérruiniiido, por cómplê ^̂ ^̂
" É y  - J  Ganatojas agradeceia-es manifestadores, y|®” de P uei^  Qeny yPnaref.
 ̂También le visitó SM eoad«Són .# s « lS ^ p a  declara tener el propósito 4 e  que seíaewwbaí Lós*obreros que forman ft brigada dé Cér
Ayuntá^eino y el tfiníiáMn©*  ̂ - I É^frcé’X sé & exijuesto.
'y f e M d U o  fsó ^  y ae los radicales Ib exsm !Bs¿jí,'^^dlendo| guardia civil custodia la vía¿: :
lílcará á prim&rp|i,d? i que ipd^^aé niasicbmuíifdaSéé deben’basarse i eXpersoral de las compañías de Madrid
en la autoiiomia munlcipai. |  y ^y illa  reina tranquilidad. ;
Dalmaclo Igleslasr á nombre dé la tratilclónl Sé^ha refqtzadb íá yigqan^^  ̂
y délos adictos, acoge benévolamente el pro-l 
y c c t o . - ■ ■■ ■ ■ . I
"Cahaiéjás ofrece préséntár mi^ pronto otro,! 
sobre fa reforma municipul. |
Dalraacio Iglesias se queje de que el gcbsr-l 
nador de Lugo prohibiera izar ia bandera en e l ' . _
 ̂circulo tradIcicnaUsts. | líos de! Congreso si era cierto que iba á pres!
Comité ejecutivo de ta conjunción repub'lcano'| Tsmbién pide que los alcances de Cuba se d t la comisión de mancomunidades, 
socialistasUsCiibs y ratifica fes acuéri^qs delJpuedérircbbéaf^éq provincias, - Mcret re8 p o ^ ^ « p o  sé < l̂en habrá lanza
Galle pone band.srillas al sexto, y 
do la fhímula, da vartoé pases naturales
cadlí«p»leron >1 réle,o é
Aparece Gaditano, bsirando en dsl aclusl movi«
agüente étnco poyezos por tros rsvofc í̂sí̂ 's. Manifestando al a. ñer Bas-
picador Gordo cae sobre el cuerno da madrileños ie en-
resultando harldo. MBChscp pincHí», y ®”, espectsRtey íllsoa-esíog á
■ i;4E.jsri»édla t>Mda. es iE»,- . . . .• . ®'‘®®Andímc88 en el ms!r¿snto ooor»
Pm  7V.<A/orero respendíí el cusrío, negro .
da libras. Seis vares, cuatro Galdas sTre^ídS'l^ aiseñor Bsacuñaiia q'jia Iqs obre-
fur^ibnea couitituyerreí tetólo. Guaado e i H p t o - e l  orden más perfecta, y puso 
za Gallo ú píAsar̂  sufre una colada  ̂ DesmoJ jal i ! ? ® d á n d o l a  esperanzas de írlUii 
una faeim breve, y señala un pínchozo que pro-1 ?? ®* obreros,
vaca palmss y pites. Nuevípnenteísinch{3, y.cQ*l'.,r „®j7 ^̂  ̂ dirigió ayer el sl«
loca media daíantera, iodo ello amenizado c o n lp l^ 'f  iogsalero jefe da ¡a Cuar^
|pltos, y per fifi fogradascfeb^larí ' ds Ferrocarriles, síñor FernáRdss
i Le tígue Go/re/rr, jabonero, Los varl!argu6-|“ py°;,
|rqs mojan cuatro veces, desmontando írfS'eonL^*;^!®® q«3 m  daieo
fdos baje* en fas caballeriza?. Hace M a^cof,®  c^níldades, seri
í una brevísima faena para una estoesda, un pín-’ll®*?, *®r°* ' Ptocedimlenfo legal nar^
[clmoeit hu..o, otra «tocada * descafcoBp «'««‘'««i" »"
b i s irl érj
■ ■ -:  ̂ 'J i e g a l iw i i . ' ■
Él mirdsíró'de^ÉS f̂iirté héi^^ctundamefeto ha 
iwr4imlU(to,.ccnio f  UpCBétLlPé Rériódfccs.
> S o b r e  l e  e o n v o c e t o e i a  
Nougués, á nombre de Pérez Galdós, ha di 
rígido una caria al director de El Liberal rê
La herida del picacicr Gordo es ^e diez cqn-. 
tímétros de profundidad, en el muvio dérechoai
D i Maárlé
M á tír ié
, a-a a j  . « j , fereníc á Ib cosivcicetofia46 Nsk^n»,BH 1b Qu© -------------
y Barral rélffiirán la Junta munlefp.a! del Partido I}¡qqq ¿Qg declaraciones: qué perteneciendo aH circ l  tra lcíc a sts.
para expllcétles su conducta en el asunto4e* ■ ■ • ■ ’ -  ............
los simn^tifios, y su separación de
25 Mayo 1912,
Un diputado preguntó é Moret
Berróso contéíta que se enterará de lo que do eso; pero msfcfpuedp ^Pésldirla cuando éoy 
denuncie. - v ; enemigo del proyedó que ha presentadoíhoy
Ibárfa dfcfiandé la excluslón d^ el Gobierno». > v/
de BiibBOt.pdes de 5 0(X). 8é^b|ré<^mér|A  ̂ Mcret marcha msñdnu AFntIs para asuntés 
A ríéché4toa ésto mf¿fiíó; ífí«tíÍfeñdo que parto^^ " -  > ^
Al f^écobrar éste el conocimiento, salió é de* 
maednr auxilio, conduclésjdoio á ia casa de so- 
t o ^ ^ F É í é i y ' ^  ¡Euraron.
Los cadáveres fueron recogidos por el fur­
gón del ito|í!Ítiíflm)HWar. -
::M@.............................................
■ 25Miiyot8l2
Se cree quq .eq ía . sésión de! Qpng''e.sp no
El Infante don Csriés^a"' lalido de Dinéntir 
ca* con direccíó* á Midríd. '  ,
J U iim b r a m lo n to  
La noticia de presentar síntomas de alum­
bramiento ia princesa Beatriz, hd se ha conf ir- 
mado.
‘ B.©s B s is in c o m u n fifz d e s
Ei proyecto de mancomunidades dispone que 
lal dtodtédpneii pueden mancomunarse á fines
wv,...... ____ - , „ lexciuslvamenté Edmínlstrétivos.
hebrá hoy nú.nérP sMíéfénte para Cdncédér el j Establece ía manera de solicitarlo y obteiier- 
 ̂ lUpIfcatprio dé Azzati, (lo,medíante votación de ios ayuntamientos.
ÉétoééukiP y to hanlga de ferrcyfarfqs preo-| Cede á la Diputación mencomunada designar 
.. .jcppan AV(2ótoé.rdpé; ^
El




buelga, , , í , ÍM|g|,rtn r*«.i2j3|is«ruencF«® ̂ é su disolución ¿i sa
^  ^a^jéfos déténídos han de uisa ó varías prC?®*íCta8 mancomu
Qcblerno, prctestando de los perjuicios 9“®¡®®|pides ” ° vana» pro,.
si ios repsibsicanos tuviesen rezón, no h&bríen 
apelado á la violencia.
Además, evidencia que Echevarrieta tiene 
vypíP en Blíbsp y Efeíístp.  ̂ ' y  - ’ '
Pedregal dice qué las exclusiones elstln mal 
hechas.
Spriano £SBgu«̂ a que r«l Ibarra ni Aríéche 
üéBén faefZa,eh.Vfzcéya; ' ' • 
. yfñade que ambos han oact8do„ccn Pos blz- 
itoltorras y sépBí%tíiito?.’q í^h é8 W  
no dar vivas á Espsñs hl al réy. (FíoteStas).
Fábto Iglesias encarece la importancia dé tos 
socialistas qn Bilbao, y |firjn,s que isf elecdov 
nésepáSéhkespííarBpn* 1
%irfos6 defiende á 1a |«bt.Í déí Cehsp* 
Iglesfás e Ibsrra rectmCkif.
C o m e is te H o s
Se han hecho muchos comentarlos acerca de 
la intervención de los radicales en la votación 
de los suplicatorios de Azzati.
Abstuviéronse Moret, Gasset, Rodríguez 
la Borbolla, Indán y Burel!.
Romsnones decía em su despacho, entre un 
grupo de diputados y periodlétks, cuando ter- 
mlnpla spihto y retifléadpse á je* sopUcato- 
rlc»; Sucedió ja x)oe tonis qué sücédert «é 
dado un peso fmportáñté y ya q u é ^ ' ^ ^  
dente. -M-
eauna r;evoludi|q,^^ci?
En el programa parlantontario délluneé flgi;  ̂
----- - 0 .4 q r t |n i | | .y ,
bueno y I la dlrecttog da los f a
ímS^tf?** decía 4
directiva noea mostró satigfec î.g 
, cgn-el telegrama transcrito. estJm^jiáo que m  
resuelve nada en concreto acercp o í -
a «« «  „ splkfíáñ los hueígHíataa 10 q. . .
I 2F Mayo 1192. \ Reunida ia asamblea en spbIój? PoJeh .-,̂
|. A s^ tlc u lo s  s d l o i o n a l e s  . . fen̂ rche en ellncal de la calle £¡ T ra ía  
I Navarro Revérter ha sometido hoíy á ccno" Baacuñena expuso ó í.-'ifii-'f.';-■
IrCifflIenío de la Cpml&tón general de presupues- afsposfefón m’iiléSerTat y >c- fj-aSâ íi i
, i  tos los artículos adiciónales del proyecto de '® scstpnláa coíj erij.̂ vírír As ̂ ov ,
en los pj si- ley modificando ios tributos, f , scordó contentar ai íelejírnm i -ni níl>>s<.
' . Por uno, se crea en la Hacienda una Juüta lorms;
especial denominada Comisión revisora de cuo-\, «E'iíeraao telegrama da V. E,, por 
• tss y tarífss. : \  logsnlero J |to  dé ia Cuarta
«  Hoy «probsíoi!_é! éjífíido pravlo Se Co coleccionar otro n tó ro 'j  vo!aní«d*'’“*'
don Jfjeé Gracia Réffifrez, don Csmllo Ubre entre empresa v 
Otáneí, don EnrIqurGullíót, don Augusto Gut- i 04ene V / E r f ü L T t l r ^ ^  „  , - 
tard, dpn Luis Gufndia, don hidoro Guzmán, instancia ó telegrama /  P»tidóa,
don Alfredo Hermoso. | Este acuerd-fs* í-r?«,.*jc« . . . .ssfcwsrĝ  se adoptó por unanimidad.
iü m  
expresa 5'
8|
Aprobaron |g opodefón don Tomás B/use, c 
don Luis Buadas, don Francií-co Ruasen, don |
Ln!« Cabnilero, don Angel Bszae y aoñPM¡!j « “ PSaHoto-de lo resaolto e s io . ses^  ̂




J  trés representantes para que puedan concurrir|«i>hr^ ia povtqrgac^n p i  pnfíúV'M^ f
 ̂6 Í0 Aismblea, que se reunirá en la capital r ‘ Bareil pide qUe séáñ ihipfeccIcMs^l las 
'más popüíogs. ccnxoCeda y preéidídapor el ^ q s ^ J ^  s. ^  ^
^bernkdcr. . .  : . . L
j:,- : , . ... W '- - ■ '<%
t '  Mañanar á lós dlék dé haf mismaji jélebraráse 
lCdrisejo4e Mtnlatfosen Gobernaclcto.
^sfeñjq^s^ífifils estovo énTós fallí
les irrogan.
concesiones stohfi 
heclnr al ampara d« lo* reglamenlpSa 
I ViHanueva ofrece hacer
findnáse- jtrv. ; 5̂.̂
ley.
La huelga sé deslizan pacifica y dentro de la
Constituida la mafiGomunldad. tendrá pfenáí Qtoer de i(mRtoa^suplica:;que s e ^ r ^ ^  ^ ta .
Caríslejas conferenció con los ministros de 
Fomento y Gobernación sobre éste asunto. uiputaciones.
Hoy se leerá en la Cámara el proyecto de 
mancomunldedee.
Bunsen comunica haber recibido fas aclara­
ciones que pedimos á su Gobierno^ acerca de 
ia negociación en curio.
Hasta el 3 de Junio nada podrá hacerse, pues 
se marchan ios embajadores francés élnglés, 
con motivo de fa fiesta de Pentecostés.
Asegura ei presidente dei Consejo que tiene 
buenas impresiones, sbrfgatido el deseo de 
acabar esto pronto.
Dijonos, también, que de MeSiHa no hay na 
da nuevo. /  „
La huelga de Asturias continua tranquils.
Hoy se votarán los supiicatorlos.
El P ilis
Hoy publictt^El Faís una carta de Sol y Or­
tega, dirigida e^íikeh*. áfcféridole que autorl* 
zsdopDrsupsríddP 40 Unión RepublcaRá.dls* 
poníase á asistir áíare»hidrt del áomthia ,̂ pero 
dssiíte (to. hacerlo, á vlrt^n de «eukiio coiix 
írarlo || A^^ Q o i ^  éjfepblyi de áf'
para ptoségísir la
c,p.dd8Í laildica, podiendo «k pM  y enage-jptwügel pleito de lo. l»Mnfeo» iw j p .^ ^
nar bieoei, y iealÍ2ar loa finea proploa da iat,.cbre lo gaa aaunefa BBaliiterpéia^épj
i Se ja q^en del 4 ^ . , ^
Salvando las facultedes del Estado, podrán ] 
encargarse déla construcción y conservación! ^fríga.ggnytóacoffibq^ljgoja^tolu^qé?- 
de carreteras, asi como dé fa construcción
ferrocarriles, tranvías y pantanos; establecer! bre.ve|S^^te, qe'
lineas telegráficas y telefónicas; arbitrios que 1 fendleiidoJa tetamísa.
las dlputsclcnea cedan en beneficio de las 
mancomunidades; creación y'sostenimiento de 
to enseñanza y beneficencia.
El Gobierno cederá los arbitrio* que percibe, 
á virtud de prestación de servicios, y que la 
mancomunidad designé.
Las mancomunidades podrán contar para sus 
presupuéatoa con las rentas y bienes de pro­
pios, donativo* voluRtsrfps, subvenciones y 
recursos del Estado correspondientes á 16* 
arbitrios espectaiés é impuestos.
Podrán anular y disolver las rnsficomunidn- 
des. .
Las divergencias entre las diputaciones las 
ventilarán tos tribanale* ordlnatios. y los par- 
Hculsjres perjudlcadós podrán recurrir al iql»*»' 
lerto-iáf toí%'^®*'é8cíóii. ,
Cho o r^hS to .
EatS  ̂no ÓbiSté—Eñade- r - — . -
;.^Bifpsña dé unlóir. ’ |  Comienza le seeton á le  hora de cosíuiribre,
■■ c « n iA  ' , > * |«ee*toi«ito© Míjntero Ríos.V ■
Po5ü ’̂ -.Pqyfcton pidfe ai ministró de la, Gue- 
 ̂ '  ■ sargentos de fnváúdosi; ̂  LapüeiwaDnbHca la carta de Azzati y Ba- tráPá^ffcidosé de LerrouZs.' . •
/'. é b t t d d é  ' 
Heyfí^obarpn Jos ej€rcícios,de,la^Icatur8 
don Antonió CátoaZárt, don j^quín  Raiídl^^ 
don FrancrgCo Z'aídiVar, don Manuel Féfhán- 
4eZi don Leocadio Jantezsy don Obdulio Lebo- 
al í'dob'Paülilict Haertas.
.C b n f« i» fn o ia
f  Ürzáiz ha cékbrsdo una larga conferencia 
.opnMféy. • ;■
- Ls cmniBlÓñ de'raáito^^^ qt ístaá
Lofidret, despidióse hypy de doir Alfonso. 
D iv p a n sm p lé
La reina ha préstditoi ía J[(i^r jto^ñman qge 
ha de entetider, durante él véreñó, ‘en’ eí dis
penaarto ant^wbercttleso., ' ̂  “
P a t o s
El ministro de Insitruccfón ha escrito á los 
centro* universitefloi para que le envíen d&to*
rra que mejorC ¡á los _   ̂
quienes tardan doce 
' Lúqüe contesta que Véa la y Observará 
cómó sé ha eq|ivocado. ...
García sólicfla de Luqüé (júe se lustltuyaií 
lo* actúale* motores de la fábrica de Zubia, 
por otro* de gas.
Contéstale Luque que atenderá el ruego.
Se entra en ía orden de! día. , . ,
Póiiese á dlscuaión el dfetontop relativo al 
proyecto de aegregadlóíi éfel múiíiRIpto de 
Amar, de Sanjulisn dé Ltor.
BofaruU coniume un turno en contra, epo* 
nléndose á la ségregadón.
Interviene Aívarez Giíljsrro.
Peyrolórt se nitíestra óarfídario déla segre-
"contesto Guijétro, siéRdo aprobado 
dictamen.
Y sé levanta ia sesión.
CONGRESO
éí
Da prlitdpio Ib sesión á la hora de costum­
bre, presidiendo Romaiujées. , , _
fl|i de redactar las esta(ií*llcaM publl En el banco azul toman sslfMo Csnalejss,
*®*iáfctoÍéñl^gééj6tÍPÍÍÍS^^ Barroso y Vllianireva^ _
conocer el estado actual de las escuelas y pre-l Hay aRímadóii en los escaños, pero las tri*
Rodé* consume el segundo turno en contra^ 
y se duele de que los servtotos de Instrucdón 
no estén convenlentemejite dotados.
Combate tos propósitos de sprob^r los pre­
supuestos anteé dé! {irfmero de julio, io (}0é 
supone que se persigue la idea dé dejar el ca­
mino exb0 dito, á IÓ8 conservadores. ; s
José Luis Torres to pófitetta.
Ambos oradores retfíflcaRi *
Se suspende ta discusión. ^
Son aprobados dos dictámenes.
La Cámara se reúne en secetorje*.
Reanudado ei acto, se da cuento, como de 
CQsfumbréi y  se (?óii^ltoye el Congreto en 
; ^  ̂ $fe§ION SEORÉtA
Toda la tardé hubo mucha animaejón en los 
pasilios del Congréso.
A l&s siete comenzó la seáión «ecreia.
- Los escaños se veían eoncúrHdíéimo*, Viéh 
dose en tos suyas á la mayoría de íós consér-! 
vadores.
Romar.ones snnñda'qi?e se van á votar los 
supücstoríós de Azzatli ya discutidos, advir- 
flendó q^é no se hsría ío propio daí que sé re­
fiere éla qoerélla del señd'r Castelí, poique se 
aguarda Iá notficadóa de habária retirado eí 
ofendido.
Pedregal habla sobre la iníerpreteclón de un 
articulo del reglamento, por el que se da é en­
tender que la votación debe figurar en la orden 
del día.
Se éhtebia VIVÓ diálogo entre Pedregal y 
Romáiionés sobre éste punto, y al fin da cô  ̂
mienzo ia votación, saliéndose á los pasillos' 
Azcárate^ Pedregal, Iglesias y algún otro.
Resulta de la votación 149 sufragios en prO, 
entre ellos lo* de Laclerva y Azzati, y siete 
en contra, de Romeo, tos radicales y Sol y Or­
tega.
Después se votaron cuatro más, motivados 
por las querella* de Montañés, que dte^n el 
siguiente resultado; 135 votos contra 7; 127 
contra 6; 119 contra 7; y 115 contra 7.
Lo* dictámenes quedan eprebado*.
Púsote á votación otro dietomen, también 
contra Azzati, impugnándolo B^rrat, á quien, 
por la comisión, contesta Laviña.
Queda pendiente de «otación.
Y se levanta la sesión.
Weyl«F>
Quando se verlflaébsnlaa votaciones de tos 
supílcntorjos se presentó en tos pasüto* e! ge- 
lériái Wéytor,"á q4 én ródesron Bureii y  éw ¡ 
díptttfldoéy perfodlstos. >
En aquel momento ssíí-sn a ginos dlputa'ios, 
los cuales comuniesron ei repu t^io d- !s vota 
clón, exclamando Weylsr;
— Se salvó él Gobierno.
— ¿Por qué no entra usted á disolver eso? !e 
dijo Bureli en tono de hvmm.
— Porque no trslgo sabie. replicó el general.
•—Pero si en este puis basta un palo ó uas 
escoba, le objeto BureSíi
Al hablar d« tos s‘u ñx, i d<» M’srruecoSi dijo 
Weyier, refiriéndose á tos fas!‘amíéutoa hscho* 




janiifs fwshé en un ala é 47 nombres, como 
át'^éd; f^l^aiés o4 e|to3 hsn hecho y entonces fueron los frente
f4;lj04ipiicéito. ;lié  to que más m? combatieron
condición qng se C é lfe b M |J ^ a 4  ¡Respecto 4 lote cuíiri^es de Barcelona decía 
:!a una reunión dé pérsahi^ impáhém!^ ylróésperaf que ^stiones cerca del Qobler- 
iljitendid^s en coses de honor, ó ía que ^Mte-lno^e&n satl#!(:i^iii.
IjÍBP répréséRtonie ^arell le Ittbtoqqia cû sStlon de Cenarlas,
r  satígacciones, de Jas qnp se lev8ntatfa|dfclendo qué se iij^olVérto me^snte la crea
I..08 snilgQip de Azzati hsbterpn con é |to  dé!
l^ticuiBri: pero nadá’ié co n isto , 
i^ont&ñés qiarchó hoy á Vqjpcla
| | . a  cotql^n qufeéhtjéndeiii«l PIUl# í̂»T< 
guiando el 4|récho d® Asociación, réumoae es
P ..........
itecafep, eeñora* p d f f p I z W il  B 
to Reguera y Vlcentia "
Los cohgregadóése énteráf# de l i t  
ClSiyedactadaa.
clón del gbbtoreo regional c 
ciyil en Ldf PeÉtae,' ^^y<-
en Teharlfe y S5 
j yátid(.«@ el régimen
^r.eétonaí,
WéylerJe fnfénipláó lldendo Eso sfgñifl- 
fia mucho gasto,y en los actuales fnonn:nto8 
pcfclsan las ecdllóimksé;^ soy enemigo de las 
nccmunidddeHi; eomóHl! todo lo que sea te* 
gregar terrítortode la unfdad de la patria. Soy 
“̂ y español; uuítsrto, y me repugna todo eso. 
mpoci) soy partidario dé (jue ss dividan las 
Canaria* en dos provincias, porquenó hay nin- 
gnna razón para tal cosa.
Las gestiones de los enemigos deben em-
J ^ Q íd a r o a i to lV tr á iT í to l^ ía r a ^ p r f í í^  en otraetosaé mís útiles y prácticas 
tomen. ^á rae lp a í* .'
DIctiBm eii
Lá comMófl qué estudia fa féfaflihí M  
«iticulos de la Ley etoctorál referenfés $ lé  
elección de candidatos, se ha reunido pare ul 
timar el dictamen.
M s  «e«© i@ iie9
; En la reunión que celebraron hoy Jqayecpto 
né«¿ éé:eHgió la comisión sígnente. Proyecto 
dérecdínpensag; Vázquez MéUaj Burelh'Oriu* 
fio, Santa Engracia, Pedregal;^ Pérez Crespo y 
Pío Suárez inelán. " í
l lo liea  d a
Ferpétno 4 por 100 interior,..,..;! 85 95 85 10
5 por liW aracrtlzable...... ,....,..1101,00107 00
Amortfzeble al 4 po'r 100......... | 94.70 94 70]
Cédujas Hipctecarla* 4 por IOOlíOOO 0010r40 
Accfl^s Banco de España...,<.;4(^00 00453*50 
Hipotecarlo.. ...4000 01000 00
U ltim os
(Urgei}í4 4 
D® ^ I m e p la  ..
Esta noche se hsn reunldbJos ,fcrrdWrtoí 
para adrpísr acuerdos,  ̂ ; . 7  '
< D ® - 1 ® p e a -
Hasta ahóri! hueken caárkcji^rlílas dalos 
ebrer^ de y5> y l^tltoll|ad dé t̂os 
de las estampes de E^peioy y Mer-
tos, á excepción de dos jéfés.' ^
; D ® C Ó Pdobai,. . . ■
Hoy no clrcuró él tren coiVsO 102 de 
da Puente Geriij á LluBrás, óc»* fsiía d5 péi^ó^ 
nal. 5 ; ■.'■■■
Lo* trenes 1 y 2 de la linea da CórdeSk i  
Málaga trajeron 53 y 56 mlnüíchi de rettosío. ' 
£1 correo 101 ascendente óe Is Ünea de Lina­
res salió de Puént* Genil con una hora y cinco 
» » ! t 0rI .....,íUüüü)OOOOO|f”l"“to8 de retraso, llevando de maqulntefa al
» í >»Hi*DanarAmertoanQ 283 00142*50^^*® .úe nqueha estación, de fogonero a! jeto de
ferroviarias de Granada, Córdobí 
Haea5? ^ -® ®on»enzó la híeígg_ ®^^®yíz®l®s*ío de tre iiéa
i*" de ?o que dadííias pn p|
aiilertor, boy se hará el movimienffó
s S . 'f . í '’," «tersneha qSaTyeí;
anoche á recogér
d8M ál4a?‘ ^  ’ hoyssIM  un soto tren
s n a iL V ra '^ f iW '"  ® ¡ntorraacMn,
cte S T f. confirmada 6 no !a eape-Cíe, segufl el curso de tos acontedmleiitoB,
BecQiiaendando o rd en  
La directiva de los farrorj'!a?tof« ^
S tos h u e 'g a f a t a s q « e g u S d í í ^ ^ '^ ? ' 'f  orden, á fin dé no dar Iü^p- tocto
des tengan que Iriíérv^nífr auíorlda*
« cae no nron,
S i ' y °n ?7 ” °°ccec c’ci do coir
reunión ^ H  acordado e, a u i,n ̂
barrileros,^ sdn ea eí toes! de i* sociedad da
mS®®"tos rumores circulan refereníes á (3U€! 
Rl&ñana se piensa Impedir ¡a entrada de loa stiñ- 
Pteadosen elíocal donde están 
oficinas, carecen en absoluto de fundameníor 
Aviso
En la taquilla don4e se exoenden to» hiUfir̂  »
«Debido í  encqntraraé an bncion c! ner ... 
nal no Monede «acer frente 8 S d aca~  
ía^ractonee, Incfaao foa eqnfpaier 
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Predó dé hay en
(Nota dei Banco Htept?no-Amer!cgyo) 
' ' CotIsadóK de compra









» dé la C.* A.» Tabacos.4 00.00295 00 
Azuqiréra accfpnes preferentesl 42 75 42 50 
AzucBiTéra » ordinarias..' 00,Cp| 15 00 
Azúqai^erq o b l i g a c t o n é s . . .1 00,OÓ̂ 00 00 
CAMBIOS ? i •
París á la vista...... ....................\ 6 10 6 05
Lonjea I  (a vhita.................... 27.70Í 86 70
¡iinii if t i l  te
o *  F w ^ i d d a f
26 M»yo 1912.
•’ ■’ D s  h i l io s n t#
Con motivo del conf icto ferroviario d*l Sur 
y por si los pertenecientes á los Andaluces lo 
secundan, *e ht̂ n concentrado fuerisa de la 
guarda civil.
Los tl̂ éíttés entre Morera y Alicañié han cir­
culado con regularidad.
de Uirera y de gusrdsfreno á un factor, 
Los trenes de mere nclas np jclrcuten. 
La huelga se desliza pacífica. '
E/
Fernando Rodríguez 
_ ,  J A N T O S ,  M . - M A L A O A  , 
ctotabieciíniéDto da Perreíerta, Extsris de Co-. 
ciña y Herramients^ de tocfss clases.
 ̂ Para favorecer al pilbilco cok precio* muy ven­
tajosos, se vesríen Lofes úe Balería de Cífdna, de 
5‘15, 8-25. r, 9. I0‘90, 
I2JW y 19-75 en ada anta htsíft 50 pesiítas.
Se hece un bonito ri^ĝ lo S wúo j l̂iePte íuî  
compra por valor ds 25 pebetes.
Búlsemo Orimi^.i
Calíjcida infalib 3 cu tivo radicaí de Cactos 
Djñs de QfiUí  ̂v daress» de tos plesi
venta en droguerías y tiénda* de Quincalla
. . . .  105'50 -  
. . . .  10535 
. . . .  103'CO 
« ‘ • 105 35
• * . , 28'4a
« » = j 130^55 
‘ » .1 I04G0■
?' “ . . 5 i0
 ̂  ̂ . . i . 5*35.
- r
Ayer á lss‘dhce de la mañana S9 verificó la 
boda da la dtotinguídá s(;ñ ira doñ;i Msrisna 
O'oínnefi ‘̂ ®^ t̂ott¿%4iníáiágrÍ3 don Lsopoida
tortoren para Grasiada en el exprés ds fas sel* de la téríls.
Muchas felicidades,
A M u r m o le jo
Eí5 el sxpré* de ayer salió osrg Marnioteto 
el conocido facultativa don Frsndaco Ltea^es 
Eiulquez.
2^© M elilS íz
En ei vapor .correo Bar celó resresarou aví-r 
*• M.,l|IWIós;capf!.ne. don JuJi 
rentando Cantaiio y don Leopoldtí GcJ ir!.'
D q9 u lh u í í i ie B
En la reunión celebrada üitimameríe por ¿a 
•odadad de albañiles El Porvenir en el Tra^
rriíaSn Feinaedo Rodrígucz, Fe*i% ’%8e acordó, por mayoría de votos, retir ar
" i M f e d a .  B8.an.o Ofia,d,.,
J P á s in á  m m r i é
» x  r w r v : L A B B ó m i n g o 2 &  « 6  JHr<i|jr«íl0 W 1 2
A e e i ^ B  




62 440 kilo»., 4 ,
Precio m  bodega,fresco, á 10 15 pesetas los 
II SíSkIloac
C asu ales
En las diferentes casas de socorro de esta 
capital, fueron curados durante el día de ayer
ios siguientes Individuos;
Antonio García Plaza, de 21 años, de varías 
contusiones!
Pedro Vera González, de 12 años, habitan* 
le Trinidad 6, de una fuerte hemorragia por la
BBrlz,'-
ManusI Carmona Vareas, de 19 años, doml* 
cüigdo Trinidad 15, de una herida contusa de 
íres cejííímetros en el brazo Izquierdo.
Dolores Aguüar Fernández, de 24 añ js, de 
numerosas contusiones con erosiones en ei co< 
do derecho, á consecuencia de haber, dado una 
calda en su domicilio, Jara 10. , .
Matibianca:
Adela Pozo Rosa, de 53 años, residente 
Cardón 15 de una herida contusa de cinco cen* 
tbísetros en la mano Izquierda,
Antonio Camacho Madueño, de 42 años, de 
¡urja contusión en la reglón lumbar derecha, 
cu |á lesión se produjo trabajando en la calle
Tomás de Cózar.
José Hurtado Fernández, de 11 años, de una 
her ida contusa de un centímetro en la pierna 
isquteróa. . ^ .
EmlHo Manol Fernández, de 29 sfíos, de una 
Herida contusa de dos centímetros en la reglón
Olií •
Después de aslaUdcs pasaron á sus domlcl- 
JDefuneión
Ayer fslledó fa reiíretsble señora doña Ma- 
ifí3 Penalva Martin de Muñoz Navarrete.
La conducción del cadáver se verificó ano* 
d i0 álas nueve,asistiendo nuimerosas personas.
Rsdba nuestro pésame ta afligida famlliá<
Tarifa 4< (liala$ ptóaiaio n
y  b a s e s  d e  d a s i f io c id n  p o r  (o a tr lb n c iin ,  h a b e re s  y  a lq u ile re s
regalos para los niños.
Por la ñocha sección continúa, la que cons* 
tará de uñ soberbio programa, en el que flgu* 
ran siete estrenos de las mejores marcas.








Especial 468 Más de 8 000
1 .» 234 6 001 ó 8 000
2 * 175 50 3.001 á 5 000
3.a 117 2 501 á 3 000
. 4^ 58 50 2 001 á 2 500í 5 a 46 80 , 1.501 á 2.000
, 6.® 3510 i 001 á 1 5C07 a 23 40 501 á 1.000 .
8 ® 1170 301 á 500
9,^ 585 i 25 á 300
10 ^ 1 95 . menos de 25
11 .^ 0 97 jornaleros y sirvientes




































í La desea joven de 18 años con buena letra y 
' ortografía para despacho, oficina ó cosa análoga.








































Agustina Torres Guerrero. Se ofrece para toda] 
clase de peinado á la moda.
Calle de San Juan de Dios número 14 y Alva* 
rez número 11,
Tren correq de Granada d las 2*15 t  
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba d las 8*15 n.
Tren ezpress de Sevilla y Granada d las 9*20 a«
Del día 25.
■ a ta d *
Estado demostrativo de las reses lacrif loadas 
el dia 22, sa pesó en omal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: |
26 vacunas v 7 terneras, peso 5,077'500 Mío- 
gramos, 507*25 pesetas.
68 lanar v cabrío, paso 657*250 kil^amosf fps- 
Setos 26*29.
Se alquila ;
una casa con piso y con bastante capacidad parq 
vivir una fanillla; da vista al mar y está situada 
en la Barriada del Palo, carretera próxima al 
Arroyo de Gálica.
Informarán, Antonio Bqea, que vive junto d dí^ 
cha cdsa.
En los merenderos
dsl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sf 
sirven Jas sopas de Rape y el plato de paella. Ma«
—Real orden del ministerio j je  Fomento, f
r aclarando algunos extremos reládonadOa con 
' la parte dispoiUtva de la anterfor de 29 de 
i Abril pasado, sobre la caja de pensiones vita* 
' líelas creada por la Compañía de ios ferrocñ* 
irrites Andaluces á favor de sus egentes.
I —Relación nominal de fos propietarios que 
faltan en el expediente de expropiación de te- 
) rrenoi de los términos municipales de Viñuela
33 piales, 8'25 pesetas.
Total peso: 7.613*250 kllógramos. 
Total de adeudo: 730'14
* vistas il mar, servicio esmerado, precios iconó-
nlcoi.
, yPerlana, con motivo de la construcción del 
I ferrocarril de Torre del Mar al último de di- 
^chos puntos.
—Nota de tas obras públicas realizadas por f 
el Ayuntamiento de esta capital en la semana ¡ 
del 22 al 28 de Octubre del pasado año l 
de 1911. I
Cuenta de las operaciones de Ingresos y
@8EeB®iitePBes ' - . 
Recaadadóti obtenida: en el día de la fecha por 
fps concepto» siguientens:
Por inhumaciones, 208 00.
Por pérmancnciet, 60 00.
Registro de nichos, OQ 00.
Por ezúamaciones, 25 00 
Total: 293 00 pesetas.
E s p a o l iá a u lo a
í TEATRO CERVANTES.-Compañía de co­
medla española de Nieves Suárez y Pepe 8an« 
tlago.
I Función para hoy:
I La comedla en cuatro actos «La alegría del 
.vivir»I Butaca con entrada 3 pesetas; Paraíso 0*50.
, de Málaga.
S e  d € s e a  e d q u l r i i*
ja? a máquina de coser de pié, en buen esUdo, 
Bn esta Administración ínformatán.
S eló n  N eved ad es
Hoy habrá una escogida fundón de tarde á 
V A «« las cuatro y media, en la qué tomarán parte la
T e a t r o  n J e r v a n i e a  -  ,.|yg| ¡g Cordobesita y la notable pa-
Debldo al exceso de original nos vimos obll* |•ej)J da bailes Pilar Alonso y Pilar Pardo, 
gado á retirar anteanoche, la Impresión que. pQj. ¡g noche habrá tres secciones, actuóndo 
hicimos respecto á la función celebrada en Cer-1 gn ellas los citados números y los colosales
Yantes. iMary Bruñí. i R mmSmOhm nSwSi
Hoy dispónbmos también de muy corto espa-| ei próximo día 29 debutará un número gran * I ,  ®
do, y ello nos impulsa á dedicarle breves líneas dlosor 1 Juzgado de la Alameda
á las dos fundones últimamente celebradas. \ ‘ C iñ a  P a s o i i a l i n i  « Nacimientos: Alfonso Domínguez Amorety
I ««"CIO""Pernoche ene.tecliie e.ta.;J“n ^ R :íí ,í ;S
Hoy, á las cuatro y media de la tarde, matl* 
née con regalos, exhibiéndose diez y seis cua* 
dros.
Mañana estreno de la coloca! cinta «Desdé- 
mona NordUk».
Ciña Ideal
Hoy domingo habrá matlnée con predosós
Z a p a t e r o s
En el importante establecimiento de calza 
pagos verificados en la caja del Ayuntamiento ̂  dos de don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta |
se necesitan oficiales para óatzado fino, de mu 
nidón y composturas, 
i Dirigir las ofertas d dicho señor.
I CINE PASCUAUNI.-CSitusdo en la Alameda 
i de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
] noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parta 
: estrenos.
Los domingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
tas mujeres, alcanzaron muy lisonjero éxito, 
recibiendo muchos aplausos en premio á tu no. 
iable labor Pepe Santiago, Nieves Suárez y 
demás Intérpretes. ' i
Jimmy Sansón, ohfa estrenada anoche, fué 
acogida benévolamente por el público, que pro- ' 
digó muchos plácemes á todos los" artistas que 
la Interpretaron. - |
Defunciones: Francisco Lora Lora y Joaquín C. 
Hurtado Galán.
I Juzgado de la Merced
,1 Nacimientos: María Medina Muñoz, Nieves 
* Sánchez y Teresa Jiménez Luque. |
I Defunciones: Juan Rodríguez Bresca y Dolores; 
"Aranda Cruz. |
Juzgado de Santo Domingo |
Nacimiento: Francisca Moreno y Ana Martin. I
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba i  las 91K) m. 
Tren express de Madrid á tais 10*22 m.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnñi- 
< c u  películas, entre ellas varios estrenos, 
i Los domingos y dias festivos mañnáe Infantil 
! con preciosos Juguetes para los niños.
I Preferencia. 30 céntimos; general, 10.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde laf 
ocho y media.
DOS números de varletées y escogidos progra* 
mu de películas.
I Precios: Platea, 2*50; butaca,. 0 50; entrada ge-
ineral, 0*20.
I TEATRO L%RA.—Gran espectáculo de ciña y 
t vatietés, por secciones a las ocho y cuarto, nat- 
' ve y médía y diez y tres cuartos.
1
r v ,fttrada general 20 céntimos.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el m ejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO ̂ PAGLIAHO -  Ñapóles -  calata s. Mareo, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Vramlado ooñ medalla de oro en lae girandee Ezpoaloloúea Zntamaolonalee de mi&n 1906 — Bneiiy AI**S >Sie
NBTFara pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Nápoles, 6 á 
nñsstrps revendedores sutorizados. ,
i:.ÍQin9 0 , EN POX.VO Y EN TABZ.ETA8  OOBCPEZaUSAB (PÍZÁOBAn>
Ó PTIM A CURACIÓN DE O TO Ñ O  Y  PRIM AVERA
feeneflola elampre el oe hacha oes nneetre leniilme nredneto
Nuestra especialidad está en uso, se oonooe y ae aprecia altamente en lodo el mundo. — Pedir aiem m  
PRECISAMENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. KenuBar l u  fuáifieteM-
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. ^
ÍSiüSi 9&BSSS mm
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
i f i  A  n f  t m
W m if wSmm h h H O N n I
lilrti liiirn £ ¡ S  P  E  C  i  A  L I D  A  D  P ^ E  L  A  C  A  S  A




W il i i
iosEstides Uiiidii do Brasil
DB USS ESTADOS USÍIDOS DEL BRASIL
i t k t  í i f l i s
l i  i i s  É;triiile fe la l i é r i e i  ie s ir
umECCIOM GENERAL PARA ESPAÑA
ÍAdYlS.
««r 6 rdínario de vida, con prima vitalicia ybeneflcios acnmii 
de vida, con primas temporales y bensfl* 
EcíSSÍos.?SegurodevIda dotaíá cobraré lo. 10,. 15 ó 21
 ̂ t.j(8'ibíP 
I, «Os
SO» vC?
Seguro da vida y dotal, encon 





Bill ii fiis Is íalií sltóíl m  Bfrteo «siMtíaí u  mMa 
^  Aatorlzada la publicación d su te  anuncio por liComlsarín «•
JS CSTTkj w I* ̂
s s i »S*® ®.2gtg 
& &
MIS* ibMtoi
Bt d^nan dt la apliaaoldii, npU* 
•orna al fnam bandolina.
SIX .
JARABE
íómbate loa micrbbioB ó gérmenes de 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resina­
dos, Catarrós, Bronquitis, firlppa,
> Influenza. C
■gp.m todani taus X*ormaotam
Ronquoro,
C A F E  N E R V I N O  M E D I G I N A I #
l A  l E J O B  T IM TU B A  F B O B B E S IY A
L 1 F U R  D E ORO
OsuúBSitipritUsjitajiiiinii . ,, mn tiBorflt smi lUeréii sflfot 
m b u u á m n im y  tm r m o m ú  
M  • !  a m lá ñ P  a l M i ñ f l r o  á i0  l a
m ^  fiM AA«dlñaM iw da fodulaa tíntalas pata 01 aaballo f ia  baibai 90
| a9  n o p  Q O  I f P w  abniientlaniaaaaalalatopa,
i  ^  aI a  flM A A  M a tintan no aontlanaalliata da plata, faoa n  ■loaloaM
R i H  t i  L a  F to i- d e  O p ® S ís j« s i l» l5 S 5 . '
| . f
S > “ S Í  m o A M  n M d ®  «Statlntó^alaaballotanhaim ofo. qatn® potibla iisRs-
mHN l i i ”0  gnliiodasnatartl,lianapUsaaitaMbatabiaa.
# I I  llfll« ^
@  a ¿ -f t | | M iP lo iñ d ® O p o S r  
i a  l l i l l  L a  F lo r  d a  O r o  
I  d  .  n . . .  a .  n » .
k 7 * ^ : fiífeSSj
■ ■
POLVOS NOEL
liPreparado baja garantía científica en cada botel! Rec<ymenda- 
do por eminencias médicas y profesoras en partas por t^uei certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA m  LOS NIÑOS 
S u a v i s a d o r  d e l  c u t i s  
Delicioso para después del baño. El polvo JVoá/ evita que con 
la humelad y el frío se agrieten las roanos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos que pagáis más.caros.
^  Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Maílorcs, 184. 
Barcelona.
. í® Laza, Caffarena, M. Marqtrét,
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morelli Rlvero y enióí" * ■ •- '  - • -- -idas las buenas farmacias, Droguerías y perfuroerias.
m m á r n ik I9É
qne san solé n  
,on  el srttlele
La ntfttesiliids ®rti tUUnn m  tnn ttefl y «dm 
bsstaipoi I* IMiti se qnlsrLltpersonn mis Intima
I el'we dt tftt igwi se tnnn f  tvitan Isa plaaaai, n s t  In etlds 
tnbtilt y tzelta sn enelmiantt, y etmo ti mbtllo adqnltrt nf
laa sAPéla SMilt®®»
blemennte.
C rr.t« , 39,M.4rW.B..MÜM». fartm*
cíe de A. ProiongOc-
Éi c i í . a J ,  4* 
Qrnnu»
in r eifervmtnt® 
Sishnp es el mejor 
refrescante qtie sp 




obra con saavi< 
dad OB el eatóma' 
ge é ititestlnoB.
veiltt: pdBtlyiltB ylfftimtrlsp f  d ro |n tiIti dt ^ t ñ f  f  Pófldgl!»
Fa rmacla y Droguerin dé la Estréll#, de jóséPelaez Bermúdez, cuite Irrlfos, 81 al 92, Málaga,
In ven ta do  en 
1857 por Alfred 
Blshep, 6s insns' 
titntble per seí e’ 
dnieo preiP^raao 
puro oatre loa do 
so clase.
E r i g i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Aíl^td 
Blehep,  Id . ,  48 
Spelman S treet, 
London.
ejimi vîi:̂'iáSam»tí'tericik̂ « E s s s e m a os uuTseisscs
KsdagascC
ái‘S í Í a » 'í « j .  14 d ta .«  .em  lo.
miércoles de cada dos seniatTL 
Par* informes y mú» detalle! 
en Málagas don Pedro Gómez 
«ero 26.
r''*Mten dirigirse ó su representante 
^  Jo^Éa ügarte.Barrientes, ná*
A G U A
MINERAL
N A T U R A L
P D I Q I T E Dod iloolD ilancs í B
Indiscutible superioridad sobre todos Ips purgantes, por ser 
'ades del aparato digestivo, deLHgado y d 
herpes, eatrófulas, varices, erisipelas, ect.de las enfermedades cerebral, bliis
e la
absolutamente natural. Curación 
piel, con especialidad; congestión
PASTILLAS BONAI D
C le p o  boFc-sóiliC R t®  c o n  c o c e i n a
P
a l
D l i S A R X
Z.taotof'oaflato  d e  C o l
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á íds niños pará 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi i>i)mo EL VINO 
DE DUSART se receta en la Alfknia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las mt tees donante 
ti  embarazo.
. Oiptelte M todn tn Famáetu
D. eflew . com pro^ . .0 .  lo.
y en el extrafflero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
Foligllceroforiata BONALD. — Medica­
mento fcntineu asténico y antldÍBbético. To 
nlfica y nutre Ips sistemas ósso muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pern 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acanthea granulada, 5 pesotas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.




Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencioiialés.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todis la» ppergpiones artís ti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué 
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
^,.Mata nervio Oriental de Blan- 
có, para quitar, el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
®e orregian todas las denta**' 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumón’ccs, iarlrgo faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del auti r, N® «■©a d© Ajre© (antes Qorgé» 
ra). 17. Madrid
TlpOĵ rafte do EL POPULAR
I
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
--------^ — * vejiga, etcétera
S d  e n ra e lé n  p ro n ta , s e y n ra  y  r a d ic a l  p o r m edio  de 
le s  a fam ad o s, únieoo y  le g ítim o s  .m ed icam en to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dclcics y  rvitándo las funeslaz
medio de los CONFITES CQSTANZIconsecuencias producidas por la» sonda»; por Ü ü  qup v | 
son los únicos que calman ipetantáneantente el eeccz&r y ie frecuencia4n.-or{nár) devol* 
yJendo:é las virs gélit í urí lansi á estado normal.—Una cája de confites, 5 pesetas. 
llalDS ODIiufDflS P“fgacl*'n reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, .úlceras, etcéí 
fflUICi^yñllolñ raüFgroaameBte en ocho ó diez días con los regombr^-
^ ̂  INYSu JlON e o s  FANZi. Un frasco de invección, 4 peseta*. ’
Sifi iS curación en «u* dlvírsis mááifeítacioae», con el ROOB COSTANZl. únpura-
üllllla tivoinsuperabledí|iJ  ̂ ^
loshueioi,! 
da riflüs en i i ^ s e ta i .
P a r a  a n u n c l o f
En los periódicos' 
êon gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
. gratis A'
SOCléOAB ASSÍONClADOfev
Caite deS Carmen, 18,1. 
M A D B l»
Ssamla Neyasíenla. lañpetencla, Tisis, fi^:ií,iencÍB?DebiÜdad general, etcé-
pem id ter«, se c«ran tomando el taar8villo.o SÍ-IXIRl^UTRa^Sis'*~‘Prfll€Of 7 pMQidSs * , . -
-Agentes generales en España: PéreaPantos de venta: las principales farmacias.- Martin y C.% Alcalá 9.—Madrid 
j  fcsfptendo gratis y con reserva las que se hacen por escrito
debiendo dirigir tes cartas ai señor Director del Consultorio Médico;
p a n i l la  del C enfro , 3 0 , e n t r e s B e Io .- B a r (e ÍN a
LKíU,-
